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Madrid, Septiembre 11 
M I T I N OBRERO 
E n la Coruña se ha celebrado un 
mitin de obreras para pedir que Es-
paña interponga una reclamación 
ai Gobierno de Cuba, con motivo 
de la expulsión de los aibañiles espa-
fioles Chacón y Vieytes. 
E l Ministro de Estado, se ha dirigi-
do al Ministro de España en esa Re-
pública, pidiéndole antecedentes. 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
Se agrava por instantes la huelga 
de carreteros de Bilbao, á los que se-
cundan trabajadores y agrupaciones 
de otros oficios 
Entre los huelguistas y los obreros 
que trabajan son frecuentes las coli-
siones, haciendo necesaria la interven-
ción de la fuerza pública. 
Lc« obreros han entablado lucha en 
las oaJles con la Guardia Municipal, 
resultando de la refriega varios heri-
dos. 
Están cerradas todas las fábricas de 
la cuenca del Nervión; y aunque se 
practican gestiones para solucionar la 
huelga, créese que esas gestiones no 
darán, por ahora, resultado alguno fa-
vorable. 
MOTIN SANGRIENTO 
Por cuestiones puramente locales, 
ha estaüado un motín en el pueblo de 
Penagos, paattido de Entrambas-
Aguas. provincia de Santander, 
L a Guardia Civil hizo al i-ir-e algu-
nos disparos para intimidar á los amo-
tinados ;' pero estos acentuaron su 
actitud agresiva, apedreando á la Be-
nemérita y haciendo contra ella dis-
paros de armas de fuego. 
L a Guardia Civil repelió el ataque, 
trabándose en las calles una lucha 
sangrienta, de la que resultaron muer, 
tos cinco paisanos y heridos otros; un 
sargento de la Guardia Civil, muerto, 
y dos guardias heridos. 
E l orden ha quedado restablecido. 
Oon motivo de estos sucesos la cons-
ternación es general en Penagos y en 
toda la provincia. 
DÉ M E L I L L A 
No ocurre novedad en Melilla y su 
campo. 
Así lo aseguran los telegramas ofi-
ciales. 
" E l R e l á m p a g o " 
A poco de haber empezado á escribir 
en F l Relámpago, vino á verme Feli-
pe Alonso, célebre comerciante de la 
calle de la Muralla y roño de los que 
acompañaron á Gonzalo Casta ñon á 
Ca.yo Hueso, para decirme que le que-
rían hacer Alcalde -de Barrio de Santa 
Teresa; pero que él no aceptaría si no 
encontraba una persona de su confian-
za para desempeñar la secretaría; pre-
gimtándome en seguida si quería yo 
desempeñarla. 
Acepté, porque E l Relámpago era 
semanal y de su redacción ly adminis-
tración, aunque iba creciendo como la 
espuma, sólo me oc-upaba algunas ho-
ras del día. 
Con esto casi coincidió la llegada á 
mi casa de una comisión del Ayunta-
miento de Marianao que venía á supli-
carraie que me hiciese cargo de la Se-
cretar ía del mismo, con carácter 'de 
interino, á reserva -de darme la plaza 
en propiedad cuando se sacase á con-
curso. 
También acepté; pero á condición de 
que, mientras no tuviese el cargo en 
propiedad, podría vivir en la Habana ; 
para de esa suerte poder atender k la 
alealdía de Santa Teresa, á E l Relám-
pago y al teatro de Cermnies, de.l cual 
se había hecho empresario don Flo-
rencio Sáenz, suplicándome que acep-
to él :í:::c áí ... .^ánW de la 
empresa para evitar qne le saqueasen. 
Era Cebantes entonces un teatrillo 
que no tenía nada de moral. Ya ven 
mis lectores que no les oculto nada. 
Sirva esta confesión pública, á estilo 
de las que hacían los primeros cristia-
nos, para qne Dios me perdone aquel 
pecado; pero no por lo dicho vaya á 
creer alguno que Cervantes era algo 
semejante á los teatros pornográficos 
que hoy se estilan. Comparado con es-
tos, casi casi podía ser considerado 
aquél como una escuela de moralidad. 
¡ Tanto vamos progresando en el cami-
no del escándalo! 
Para poder desempeñar tantos y 
tan complejos destinos, tenía que le-
vantarme al amanecer, correr á la al-
caldía de barrio para redactar los ofi-
cios á la superioridad y llevar las cuen-
tas, dejando al escribiente el despacho 
de cédulas y otros pequeños trabajos, 
coger un coche é i r á toda prisa á la 
estación de "Concha" para trasladar-
me en el tren de Marianao, volver á 
las cinco de la tarde para dedicar dos 
horas á E l Relámpago, comer á la ca-
rrera .y, por último, meterme en la con-
tadur ía de Cervantes, que era un hor-
no, y estar allí hasta pasada media no-
che. 
Vida tan aperreada no era para lle-
gar á viejo. Por eso creo que me hizo 
un favor el general Blanco depprtári-
dome á España. Pero no adelantemos 
los acontecimientos, que la tal depor-
tación necesita una explicación pre-
via. 
A l tercero ó cuarto número de E l 
Relámpago, enredóse su director, don 
•José Renté de Vales, en una polémica 
con Cepeda, que publicaba entonces la 
B erial a Económica, y por no haber es-
tado yo conforme con la solución que 
aquello tuvo, salió Renté de E l Relám* 
pago, quedando de director, in voj/n'n ,̂ 
•don Florencio Sáenz y Mádrazo, y yo 
de redactor en jefe. 
Titulábanse los editoriales q'iie escri-
bía y publicaba Renté : Í£A1 borde del 
abismo," y al empezar á escribirlos, yo 
púseles por epígrafe: "Desde el fondo 
del abismo." Y no hay que decir que 
él contenido del-pomo ó del frasco, co-
mo se 'liee en castellano, correspondía 
á la etiqueta. 
En ellos se censuraba tan duramen-
te la administración del general Blan-
co y del 'Gobernador Civil , general .Ro-
dríguez Arias, que alarmados amibos, 
citó el primero á Palacio á todos los 
directores de los periódicos de la Ha-
bana, y allá ,fuí yo en nombre del se-
ñor Sáenz, y allí conocí á don Lucia-
no Pérez de Acevedo, director del 
Diario DE. la MárinÁ ; á Rafael de Ra-
fael, de L a Voz de Cuba: á Villergas, 
que entonces publicaba el Don Cir-
cunstancias, y á otros no menos céle-
bres en las luchas del periodismo, 
Dolióse el general Blanco, en aque-
lla reunión, de las eampañas violentas 
que estaban haciendo ciertos periódicos 
(yo no me d i por aludido) protesté de 
que el era partidario de la libertad de 
la prensa y de que. por lo mismo, sen-
tir ía verse obligado á hacer uso de las 
facultades extraordinarias de que se 
j hallaba revestido para defender el 
principio de autoridad • j después de 
estas y otras embozadas amenazas, 
concluyó manifestando que esperaba 
- que bastarían aquellas advertencias 
para que cesasen, de una vez para 
siempre, las violencias á que algunos 
se venían entregando. 
Contestóle 'don Luciano Pérez de 
Acevedo. con un discurso meloso y 
anodino, como todos sus castizos escri-
tos; dijo Villergas algunas palabras 
intencionadas y conclin'ó aquello con 
unas copas de champán y unos tabacos 
! con que nos obsequió el General. 
Al despedirnos los periodistas for-
móse un grupo, en los portales de Pa-
lacio, alrededor de Villergas, y acer-
querae yo á él en el momento en que 
el director de Don Cirnin*laudas, de-
cía : 
—Lo malo es que no se puedan pu-
blicar ciertas cosas que tanto despres-
tigian la autoridad y el nombre de Es-
paña. 
—Usando de algún eufemismo, todo 
se puede publicar, le conteste yo. 
Sonrióse el viejo satírico y despidió-
se eariñosameule de los jóvenes que le 
rodeábamos. 
A l llegar á la redacción, enconireme 
yo con un artículo, escrito en estilo 
oriental, titulado "Carta del Sultán 
Ali-Faudaugo á un Bajá de Provin-
cia ," el cual artículo estaba inspirado 
en la campaña que E l Relámpago ve-
nía haciendo y en lo que Villergas de-
ploraba que no se piuiiera publicar. 
E l artículo venía de Güines y me lo 
remitía un señor Iturrioz por si que-
ría, publicarlo, bajo mi responsabili-
dad. . 
¿ Cómo no, si parecía escrito para 
demostrar que tenía yo razón cuando 
I momentos antes repliqué á Villergas 
} en los portales de Palacio ? 
Arreglóle como Dios me dió á enten-
der y por la noche fu i á casa de Viller-
gas para leérselo y ver qué le parecía. 
Estaba Villergas acompañado de un 
caballero, á quien me presentó di-
ciendo : 
— E l señor don Antonio Corzo, Fis-
cal de Imprenta. 
Quédeme frío, como es de suponer, 
dado el objeto que allí me llevaba, y 
ya había resuelto no desenvainar mis 
cutartillas, ó las cuartillas de Iturrioz, 
(que no me gusta vestirme con galas 
ajenas), cuando Villergas, á quien no se 
le escapó mi turbación, añadió:—Pue-
de usted tener plena confianza, porque 
el señor Corzo está de comipleto acuer-
do conmigo. 
Decidíme entonces; leíles el artícu-
lo ; rióse mueho y celebróle más Viller-
gas, y sin poderse contener,--exclamó 
don Antonio Corzo:—Yo .no lo denun-
ciaré, aunque me cueste el destino. 
Y, efectivamente, no lo denunció y 
á causa de ello perdió el importante 
cargo que desempeñaba. 
Del efecto que hizo ty de otras gra-
ves consecuencias que tuvo la carta del 
" S u l t á n Al í -Fandango ," nos ocupare-
mos otro día. 
N. R. 
B A T U R R I L L O 
Sí, señor Cándido P. García: ya he 
leído en "Cuba opportunities" mu-
chas opiniones de expertos en fabrica-
ción de azúcar, favorables á los traba-
jíte de pren. ¿i y de radíela del du<;tor 
Simpson. fundador en nuestro país de 
esa enseñanza industrial, que el gobier-
• no ni subvenciona n i ayuda; al punto 
I que ya ha visto usted que la Aduana 
\ negó exención de derechos, ó simple 
| rebaja, á ciertos instrumentos importa-
j dos por él para las clases de la Es-
| cuela Azucarera. 
i El folleto de Simpson, que tales ce-
| lebraciones ha merecido, es el que 
anuncia la excelencia del iformol, apli-
cado como reactivo del guarapo; pro-
ducto químico aquel que, en opinión 
de peritos, conserva por muchos días 
las meladuras sin que fermeteu. 
i'stcd. amigo García- que tantas sim-
patías tiene por la química industrial 
y lan persuadido está de que siendo el 
azúcar nuestra principal riqueza, es un 
gravísimo error el nuestro importando 
j expertos que la preparen, en vez de i r 
i educando jóvenes cubanos, que los hay 
inteligentes y estudiosos, para que la 
profesión esa se nacionalice y muchos 
miles de duros se queden en el país, 
usted ha visto oómo, á más recomenda-
ciones en pro de la Escueta que el se-
ñor Simpson dirige, no ha respondido, 
en son de aliada entusiasta, k prensa 
grande de nuestro país. 
Es tán preocupados ahora nuestros 
escritores en si Asbe-rt dijo esto ó Jo-
sé 'Miguel piensa aquello. Y hay que 
esperar á que pase la excitación políti-
ca para emprender la campaña y que 
nos ayuden plumas acreditadas á pro-
pagar la conveniencia de hacer quími-
cos azucareros, nativos ó avecindados; 
detalle este que ha de cooperar á ha-
cer país, abriendo horizontes al indi -
viduo y reteniendo una parte de lo que 
nuestros campos de caña producen. 
A ^'un gallego," generoso donante 
cuyo nombre de pila ignoro: la dádi-
va que usted me envió, la he remitido 
hoy por correo á una familia decenté-
sobre la cual han caído, en estos días 
todas las calamidades. 
Siguiendo el ejemplo de usted, tam-
poco le he dicho por qué conducto el 
socorro va. 
Suelen ser más dignas de piedad es-
tas gentes que no tienen el hábito de 
mendigar, que se avergüenzan de pedir 
y que, no obstante, tanto necesitan. 
Oreo haber hecho bien. Y gracias á 
A uno ó una que firma " t u amiga 
v ie ja : " no conozco la organización i n -
terna de el Diario; pero ereo que 
Carlos Ciaño, redactor amigo, no tie-
ne más encargo que la redacción de la 
nota del día, en verso. 




Para otro, lector, de Banagüises: no 
me extraña lo que usted me cuenta, de 
actitudes cínicas de algunas desgra-
ciadas, de complacencia de autoridades 
y policía, de exhibición á plr-na lliz dpi 
sol de las hetairas y de su convivencia 
con las familias honradas de ese case-
río. 
Es el pan nuestro de cada día, lector 
amigo. Ya no hay villorrio donde no 
reine la impudicia, y pronto no habrá 
apenas alcaldes que no tengan su domi-
cilio legal en casa de alguna "encarti-
l lada." 
Cuando de arriba viene el ejemplo— 
y desde la 'Chelito vino—abajo no se 
piensa sino que es " t a q u e r í a " y buen 
gusto imitar á la Habana. 
Y—aunque entristezca decirlo—los 
alcaldes bodegueros y tenderos de la 
época colonial, vivían con sus familias 
ó en sus tiendas: no en la zona de le-
nocinio n i paseaban con los "soute-
neurs" de la población. 
Todo ha cambiado, y no siempre pa-
ra bien amigo mío. 
joaqcin N . ARAMBÜRU. 
^ MFXIC0, V-
. — _ / 
Por tónico se entiende un remedio tendente á promover las energías ge-
nerales del sistema sin desviar de su cause la marcha ordenada de la salud. 
De cousiguiente, cuanto se diga de tónicos que fabriquen carne, sangre, ner-
vios, músculos, huesos, pellejo y cuanto hay que criar, es pura pamplina pa-
ra embaucar almas de cántaro. Como tónico reconfortante, las P A S T I L L A S 
RESTAURADORAS D E L DOCTOR F R A X K L Í X . MARCA " V E L C A S I . " 
lo son de primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe-
ro unas en el fondo) que más contribuyen á deteriorar el sistema y minar 
sus fuerzas, cuales son los resfriados, grippe. tos, bronquitis, calenturas v 
fiebres de todo género y otras que tanto gastan la naturaleza. Las probabi 
lidades de éxito son tanto más de garantizar cuanto más oportunamente s> 
combata el mal. Empiece hoy mismo. 
La mejer y más sencilla de 
De venta en las principales farmacias 






LA GASA PREFERIDA POR 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y platea cadenas para abajiieos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pukóras y cuanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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CORREO DE ESPAÑA 
J ^ . C3r O S I T O 
¿fie conspira contra España? 
Dic« " E l Noticiero de Vigo," ocu 
pnndoee de lo sucedido en. el cmcero 
"Numancia," qne es una misma la ma-
no qu«3 hizo explotar la mina revolu-
cionaria en Portugal y la que procu-
ra destruir en España trono y altares, 
v añade: 
" E l nombre de Lisboa, ha eonado 
para señalar el foco de donde partían 
las propagandas antimilitaristas y an-
tipatrióticas que se hacían á bordo 
del "Numancia"; el mismo marinero 
fusilado señaló como su ideal haber 
desempeñado en España el papel del 
"héroe" de la revolución lusitana; 
los periódicos republicanos españoles 
arrecian por momentos en sus cam-
pañas en pro de sus correligionarios 
portugueses: campañas que es lógico 
recompensen éstos, no sólo con con-
tos de reis, sino también con su apoyo 
moral y material.,, 
Elogio merecido.—¿31 Marqués de Co-
millas. 
E n una interesante corresponden-
cia de Buenos Aires habla el "Heraldo 
de Madrid" de la extensión del co-
mercio español en América, y del pro-
greso de España. De dicho artículo 
copiamos los siguientes párrafos, que 
constituyen un justísimo homenaje: 
"No sólo los trabajadores son los 
que contribuyen al engrandeoimien-
to de la patria, sino también los que 
se consagran á propagar sus adelan-
tos y las manifestaciones todas de su 
prosperidad. Entre éstos hay un nom-
bre, popularísimo «n España y en el 
extranjero por sus excepcionales ap-
titudes de apóstol económico; es un 
nombre de abolengo y de prosapia: el 
Marqués de Oomillas, excelentísimo 
señor don Claudio López y Bru. 
" E l Marqués de Comillas, lejos de 
brindar su inteligencia á los triun-
fos políticos, que muy bien hubiera 
podido haberlo hecho por sus condi-
ciones sociales y por su extraordina-
rio prestigio, ha preferido siempre 
ofrendar su vida á la patria, en el sen-
tido de servir sus intereses con verda-
dera arrogancia y pasión. Ahí está la 
Compañía TVatatlántica Española, 
que pasea por el mundo, por obra y 
gracia del Marqués de Comillas, el 
glorioso pabellón español, y merced á 
lo cual España entera está siendo hon-
rada y bendecida en todas partes. 
" L a Compañía Trasatlántica Espa-
ñola ha esparcido por la tierra todos 
Jos productos españoles. Debido á ella 
España es admirada y sus conservas 
y vinos, y sus frutos y hortalizas, y 
sus tejidos y todas sus industrias y 
comercio, además de competir con sus 
similares, los superan y aventajan. 
De confín á confín, la Compañía Tras-
atlántica Española, de ia que es dig-
.nísimo presidente el excelentísimo se-
ñor Marqués de Comillas, lleva las 
riquezas de la patria, y de poco tiem-
po á esta parte ha aumentado su ex-
portación de una manera asombrosa." 
Conferencias comentadas. 
importante que las pequeñeces de la 'mediar desgracias de amigos y com-
política interior. 
"Por nuestra parte, nos resistimos 
á creer que los hombres que tienen en 
estos momentos la responsabilidad del i Actores no sabía nada, y no pudo dis 
Gobierno, frente á gravísimos proble- I poner nada respecto al sepelio del 
mas de carácter internacional, de los ; que fué Vicepresidente de la Congre 
cuales sería completamente inútil pre-
tender desentenderse, se entretengan 
en echarse la zancadilla unos á los 
otros." 
Muerte de un filántropo.—Fundación 
de un asilo.—Mandas para los po-
bres. 
Ouad al ajara 21. 
Procedente de Santander, ha llega-
do el cadáver de don Francisco Cues-
ta, propietario de esta capital recien-
temente fallecido en Liórganes. 
E l señor Cuesta fué á dicho punto 
por prescripción facultativa. 
E r a hijo del Vicepresidente. de la 
paneros. 
E l entierro se verificó con escasa 
concurrencia, pues la Asociación de 
gacion de Actores de Nuestra Señora 
de la Vervena. 
Entre radicales.—El testamento de 
Costa. 
" E l Motín" ha exhortado á la fa-i 
milia de Costa á publicar el testamen-
D O S F I E S T A S A S T U R I A N A S 
S I N O S 
E n el "Palacio de C r i s t a l " 
Avilés, la villa ensueño, tiene en si 
Ayuntamiento un reloj cuyas son las 
B a n q u e t e 
Los mayores en edad, dignidad y 
aspecto. Todos los comensales toman 
asiento. A la derecha del Presidente 
de Honor de la Comisión, don Sabás 
Emilio de Airaré, el Director del 
Diario de la Marina, don Nicolás Ri-
vero y Muñiz. avilesino entusiasta de campanas que llevan el canto metá 
y ''ErM^rc^ntrfva'len- ,li<í0 de la* horas á.las aldeas disemi-1 ViHavicio^^^^ á 
ciano" ha dicho, con tal motivo, lo si- naáas Por la campiña en diez leguas 
guíente: 
"Si son ciertos los rumores que por 
Zaragoza han circulado, respecto á es-
asunto, el testamento político de |ZoJa íie(fta-
, este acto; á su izquierda el otro Pre-
á la redonda. Por eso dijimos el sa-lsidente de Honor de la Comisión, 
bado que a laa once y media del do 
mingo, hora avilesina, daba comien 
nríra-
icara, lo sustrajo de un legajo y lo triunfo de la Comisión en !a prepara-
zo desaparecer. ción, organización y celebración de la 
L a Tro-
Costa no 'se publicará, porque quien ! Esta fie8ta era ^ banquete 
tenía un gran interés en que no se pu- | nizado para celebrar el brillante 
bli 
Diputación, don Nicolás Cuesta, quien , hizo desaparecer, 
desde una humilde posición supo ele- "¿Fué la familia? Según rumores romería magna que alia en 
verse y reunir un capital de más de públicos, la familia es completamente P*CW celebróse el día 27 del pasado 
un millón de pesetas. i ajena al asunto, y no podía tener nin- i mes. , :. • 
Su hijo don Francisco vivi^ con gran ' fcún interés en hacer desaparecer el | Fue brillante el triunfo, como fue 
economía, hizo una vida retirada y de- ^estamento. la rornería encanto de los romeros 
"Se ha dicho que ventre los que á úl- ! que sinceramente aplaudieron la do-
tima hora explotaron la agonía del nosura de la Comisión en su organi-
gran patriota, después de haber con- ziación delicada y en su triunfar ga-
dicada exclusivamente á los negocios 
y sumó al capital que poseía cuantio-
ías rentas. 
Se sabe que otorgó testamento en 
Santander, nombrando albaceas al 
Presidente de la Diputación, señor Za-
bia; al banquero señor Alvira y al 
procurador señor Esteban. 
Dispone el finado que en el paseo de 
las Cruces se construya un edificio 
para asilos de noche, legando, al 
efecto, 150,000 pesetas para las obras 
de edificación y los enseres y una ren-
ta anual de 15,000 para el sosteni-
miento de la fundación. 
Para los pobres deja 20,000 pesetas 
y algunas mandas importantes en fa-
vor de los centros benéficos, y asegu-
ra la vida de la tienda-asilo, asignán-
dola una renta anual de 3,000 pesetas. 
L a última voluntad del señor Cues-
ta ha producido aquí excelente efecto. 
E l Alcalde ha dirigido una alocu-
ción al vecindario invitándole á que 
asista al entierro, incluso las mujeres 
de los obreros con sus hijos. 
Emilio Mario. 
tribuido á amargarle la existencia la-
borando en la ruina de la patria, es-
tán los autores de la sustracción. 
"También se ha dicho que el testa-
mento es un documento notabilísimo, 
en que el que se hacían gravísimas re-
velaciones y se lanzaban acusaciones 
tremendas contra muchos personajes 
y personajillos entre los cuales se des-
tacan los que hicieron el vacío á Cos-
ta cuando Costa podía haber intenta-
do la salvación de España, y después, 
cuando estaba moribundo, demostra-
lano. Aplaudieron y cantaron hasta 
i la noche. Y momentos antes y mo-
! mentos després de la hora avilesina 
fueron llegando al decante ''Palacio 
de Cristal," de los activos y simpáti-
cos hermanos Fernández—don Mari-
no y don Avelino—los avildHlñOa de 
la Comisión, los avilesinos adheridos, 
los amicrog de los avilesinos. la pren-
sa y algunos señores de Calavero que 
aman á la villa ensueño con el mis-
rao amor y el mismo entusiasmo que 
á Calavero. De Calavero es don 
don Gregorio Alvarez, el veterano 
Canciller de Hierro. Ocupa la pre-
sidencia de enfrente don Víctor Eche-
verría, de la calle del -Rivero ó del 
Cristo, Presidente efectivo de la Co-
misión triunfadora; á mi derecha, 
distas cubanos también tu 
su bello arranque criollísi 
lo" cantó unaa guajiras Z ' \ 
sentimiento que los cubano8 
taron y lo aplaudieron mido * 
No faltó aquella guajira c l l ] ^ 
lejana que ' 'Lalo" cantó ^ 
ocasión para hacer llorar á J1 % 
quín N. Aramburu. alma cuba011-
A las tres fué iniciándose 
le. Apretones de manos «in ^ 
abrazos cariñosos y hasta el a ñ ^ 
viene; hasta el día de «arT \rJ0 ^ 
F̂ERNANDO R l V ^ 
LOS ASTURIANOS 
E N AGüACATri 
Vuela el tren al través de los 
pos bañados en luz. Y en 
va hasta una docena <ie 
más ó menos asturianas 
sintiendo bullir un 
ron un interés y un dolor que estaban jnail pUIT1arieffa. amable y asequible 
muy lejos de sentir. 
"¿Tiene " E l Motín" amigos de 
verdadera confianza en Zaragoza? 
Pues si los tiene, fácil le será compro-
bar la verosimilitud de los rumores 
transcritos y de otros que no nos atre-
vemos á recoger, y fácil le será averi-
guar los nombres de los dos persona-
.iillos á quienes se señala como autores 
de la sustracción del importante do-
cumento, que á todos los republicanos 
Ha fallecido en su casa de Leganés honrados, y á toda España, importaba 
el popular autor Emilio Mario. j mucho conocer. 
Hijo del inolvidable Emilio Mario, j "Los que á ciencia cierta saben al-
el gran actor que tantos triunfos es- go de este asunto tienen el deber de 
eénicos obtuvo, heredó, con la perspi- decirlo." 
cacia artística, el &nto depuradísimo ManifestacioI1€S del MinistrQ de Ma-
rina. del ilustre comediante E l escritor fallecido fué ante todo 
un hombre de teatro, que conocía co-
mo nadie la psicología de los públicos 
y que sabía dominarlos á fuerza de 
habilidad y de ingenio. Por eso elegía 
tan bien en la« literaturas extranje-
ras, buscando principalmente las ma-
nifestaciones efectivamente cómicas. 
Pero no era un traductor servil, si-
no un colaborador notabilísimo de la 
obra elegida, adaptándola á los re-
querimientos de nuestro teatro y á los 
hábitos y preferencias de nuestros 
espectadores, aptitudes sobradamente 
probadas en algunas comedias origi-
nales. 
L a lista de sus produecciones es 
interminable. Recordamos "Militares 
y paisanos," con la que hizo su pre-
sentación teatral, y con la que inau-
guró sus éxitos; "Los gansos del ca-
pitolio," '"El director general," " E l 
libre cambio," " L a pesca del millón," 
" E l aire," "Las venecianas," "Toci-
no del cielo," " L a ciclón," "Los be-
sugos," "Los amarillos," "Entre 
Agustín y Dolores," y otras en cola-
I D e ' ' L a Epoca": 
" L a visita del señor Barroso al se-
ñor García Prieto se prolongó ayer 
hasta las primeras horas de la noche, 
porque el Ministro de la Gobernación 
»e quedó á comer con su compañero el 
de Estado. 
" A esta prolongada entrevista se le 
concedió anoche gran importancia, 
«reyéndose por muchos, según dice boScl^?:„con£_:,„ í '0 ; 
" L a Mañana," que los monteristas 
comienzan á prevenirse, ante el te-
mor, que va cundiendo con extraordi-
naria rapidez, de posibles aconteci-
mientos políticos. 
"Sospechamos que no tiene gran 
fundamento ese rumor, y que, tanto 
esa conferencia, como la que han cele-
brado esta mañana en el Ministerio de 
Guerra los señores general Luque, 
García Prieto, general Pidal y Rodri-
gañez, han versado sobre algo más 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenru 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante cense van 
en perfecto estado el otitis. 
Pídase y obténgase el 
Món Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de HUI para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 80. 
E l último éxito suyo fué el de " E l 
revisor," estrenado á fines de la pasa-
da temporada en el teatro de Eslava, 
y que persistirá en los carteles de la 
próxima. 
Deja mucha labor comenzada y al-
guna terminada y en disposición de 
entregarse á las empresas. 
Hasta aquí el hombre inteligente y 
trabajador. Pero además era un hom-
bre bueno y caballeroso, y su auxilio 
y su consuelo han estado prontos á re-
L O E C H E S 
Interrogado el Ministro de Marina, 
general Pidal, acerca del supuesto re-
levo de tropas en Larache, como se 
anunciaba en una "interview" que 
publicó un periódico, negó que él hu-
biese dicho tal cosa, y añadió: 
"Lo que ocurre es lo siguiente: 
"Desde que allí desembarcaron 
nuestras tropas, fueron desembarca-
das con el carácter provisional seccio-
nes de Artillería de Marina de los bar-
cos de guerra 41 Cata!uña," "Pelayo" 
y "Carlos V " : pero como estos bar-
cos necesitan moverse y continuar sus 
ejercicios, claro os qne estas secciones 
tienen que ser BüstituMM por otras 
de tierra, mientras las exigencias y 
los compromisos internacionales, con 
arreglo al acta de Algeciras, nos obli-
guen á mantener allí las fuerzas que 
tenemos actualmente. 
" E s inexacto.—continuó diciendo, 
contestando á preguntas de los perio-
distas—que se vayan á relevar las 
fuerzas de Infantería de Marina, co-
mo se ha dicho por un periódico; pues 
los soldados de esta Arma van mar-
chando á sus casas á medida que cum-
plen los años de servicio reglamenta-
rios, como ocurre en el Ejército." 
Manifestó asimismo el Ministro que 
no es cierto, como se afirma en la ci-
tada "interview," que se vayan á 
5ustituir las máquinas de los cañone-
ros que actualmente se hallan pres-
tando servicio de vigilancia en las 
costas de Marruecos; pues lo que se 
hará será proceder á reemplazar aque-
llas calderas de barcos que se encuen-
tren en mal uso. 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P U R G A N T E 
[ A C A D E M I A CUBANA; 
DE MATEMATICAS 
Enseñanza de Aritmética, Al-^ 
^gebra. Geometría y Trifonome-^ 
tria, por correspondencia. 
• Sistema práctico, moderno v 
^económico. 
So remite folleto gratis á qniem 
solicite del Director, Apartado • lo 
mirn. 1241, Habana. 
C 2722 
Ind i scu t ib l e superior idad so-
bre todos los purgantes por s er 
absolutamente natural . 
Botellas: Casas de Sarrá, J o h n -
son, Taqueche l , etc. y d e m á s far-
macias y d r o g u e r í a s , 
c 2617 6-7 
•JAVOt 
rnejor 
pü «i vi 
c i b e l l o 
Depósito: Droguería da Sarrá. 
C '3E5 F.-13 
D " P e r d o m o 
Vias urínaries, EetnK-hez da la orina. 
Venéreo, Hldrocele, SIflles tratada por ia 
Inyeoción d«l «06. Telélono A-1322. De 13 
& 3. Jesús María DÜrnero 3S. 
C 2652 S. 1 
mm mi ¡\\\m 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEStl-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
OoMultafi de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 HABANA 49. 
C 2743 6. i 
Ministro de Hacienda del Diario de 
la Marina. 
A las doce todos estaban presentes. 
Ni nno de más ni nno de menos. 
" L a l o " Fernández los recibía 'con 
nna sonrisa y nn abrazo. E l entu-
siasmo 'de " L a l o " no se rinde nun-
ca. "Tuto" Alvarez rivalizaba con 
" L a l o " en esto de las amables recep-
ciones. 
A las doce y cuarto volvi") á sonar 
ol reloj de antes. Era la hora avi-
lesina del admirable yantar. Antes 
se tomó el vermonth y se recordaron 
"les coses" de la tierra con el cari-
ño qne la lejanía exalta. 
E l m e n ú 
De la mesa llamaban. Sobre el 
blanco mantel flores rojas, flores 
blancas, flores amarillas de te, flo-
res sangrientas. Sobre el mantel los 
platos y coronando éstos unas cartu-
linas verdadera maravilla del foto-
grabado y de las combinaciones foto-
gráficas. E n sus dos tapas hay un 
l»aUirrillo de fotografías de Aviles: 
el puerto, el puente, la ría, una pro-
, cesión cívica de Aviles y una "ne-
| ñ a , " vestida 'de aldeana, qtte está 
diciendo "comeime:" Hay más; hay 
otra, " n e ñ a " también y un "vieyu." 
Deben ser "guelu" y nieta. Se nos 
antoja que el "guelu" está "contan-
doi" á la nieta el cuento de los Tres 
Heves. E n la cartulina, trabajo ver-
daderamente primoroso, obra de mies-
tro admirable fotógrafo, figura la Co-
misión organizadora, la entusiasta, la 
triunfadora. .Allí están todos; desde 
" L a l o " hasta el canciller de Hierro, 
que ayer no tomaba el bicarbonato 
de la eajita de plata. ¡Ah! Y en la 
parte más alta de este üindo baturri-
llo aparece un retrato de un señor 
que soporta un bombín. E s el cro-
nista don Fernando con su admira-
ble bombín invernal. Don Fernando 
cree que esto del retrato es un home-
naje á su alta prosapia y casi lleca 
á sentir su poquito de vanidad; pero 
luego llora en silencio porque en 
otras cartulinas ve otras caras y 
otros hombres. Son todos los de la 
romisión. Consolémonos. Dentro de 
esta cartulina viene el " m e n ú . " Seco 
mis lágrimas. ' Va. á comenzar el 
Del Consulado de España 
A V I S O 
Por el presente, y para conocimien-
to general, se hace saber que á partir 
del día 12 del corriente las horas de 
oficina para el público en este Consu-
lado, serán de 8 á 12 a. m. 
Habana, 8 de Septiembre de 1911. 
E l VicecónBul encargado del Consulado, 
V. Palacio. 




nuestro redactor-jefe, don Lucio bo- píritu. Porque hase de saber 
lis, el avilesino más largo que nació mgrehan á una romería asturian ^ 
en la villa, y á su izquierda el avile- Aguacate, como veréis. Es el jef' 65 
sino de Calavero, amable y asequible la c(>migión don Darío Alvarez ^ 
Ministro de Hacienda de este Diario. pre decidor y entusiasta, y S L Q ^ 
Y en los demás puestos los señores ñauie ^ distinguida esposa y ŝ 1̂ 
del margen que ustedes pueden ver: • 
Rstituto Alvarez, Rafael Fernán-
dz, Cirilo Alvarez, José Cueto, Juan 
G. Pumariega, Juan A. Pumariega, 
(hijo), José de Alvaré, José iR. Mn-
ñiz, José Rodríguez- Lorenzo Alva-
rez de la Campa, Florentino Alvarez, 
Desiderio Celis, Everardo Acelido, 
Eustaquio Orbón, Rafael Suárez So-
Jís y Davil Hevia. 
L a prensa también tenía en este 
banquete su representación. Don 
Juan Antonio Pumariega, director 
de " L a Unión Española;" Pedro de 
la Concepción y Camilo Pérez, de 
" L a Discusión;" el galano cronista 
de " E l Mundo," Alberto Ruíz, y del 
Diario de la Marina don Fernando, 
el hombre que en la cartulina apare-
ce soportando su negro bombín in-
vernal. Al ágape no falta el nota-
ble pintor, el admirable dibujante y 
caricaturista don Mariano Miguel, el 
autor de la exquisita portflda de la: magnífica á fe, toca aires 
revista " A v i l é s , " próxima á salir, si E n la estación reciben á 
ta y bellís ma hija Rosa. 
Don Manuel Cuétara ent 
ante los*campos esplendentes; elT" 
tor Figueras discurre acerca 'del cnl 
tivo de la tierra; don Gaspar de ! 
ramo va grave con aus calados leJ 
tes; Martín del Torno departe con.; 
tamborilero que es asaz divertido 
E n cambio el gaitero va tan graT, 
como don Gaspar, retorciéndose \* 
bigotes. Pío Fernández, de " O ^ 
ca de Asturias," combina son Pla'j 
manera de obtener rica informacî  
gráfica. 
Ha hecho alto el tren en alpno, 
pueblos del camino. E n todog «llo,̂  
hay algo típico y notable, p-ro ni ^ 
ocasión esta para describirlo, ni 
más espacio que el justo. 
# • 
Al llegar á Aguacate los voladorei 
atruenan el espacio. Una orquesté 
escocidos,' 
-Os reciej 
no es que ya anda de casa en casa, llegados el Presidente de la Dele» 
¡Qu'é aldeana la que pintó allí la ción del Centro, el Presdiente ele lil 
mano msestra de este joven artista 
don Mariano Miguel! iQué aldeana! 
E l 'barniuete1 comienza. Y el si-
guiente " m e n ú " comienza á discu-
rrir. Todo el mundo calla mientras 
don Avelin6 y don 
vueltas sirviendo con 
los comensales. Antes de comenzar 
el yantar don Juan Pumariesra dió 
lectura á una carta que dirigía á la 
Comisión nuestro respetable y queri-
do compañero don Joaquín N. Arara-
buru, en la cual el ilustre escritor 
justifica su falta á esta fiesta. Des-
pués de la carta don Juan nos asegu-
ra una buena digestión diciéndonos: 
Xí) habrá brindis. ¡Bravo, don Juan! 
ALMUERZO 
Jamón de Avilés. 
Pavo asado. 
Salchichón de Lyón. 
Camaronea. 
Huevos á la Malagueña. 
Pescado Capurdlna. 
Palomitas eu Cazuela. 





Charlotte á la Rusa. 
VIXOS 
Blanco Rioja Alta, 
Tinto Rioja Alta. 
Champ&n "Mohen". 
Café, Flus. 
Tabaco de "La Avilesina". 
L a alegría fué reina del banquete. 
Aviles vivió en todos los corazones, 
sonrió en la diafanidad de ios ros-
tros, y en los cantos revelóse su al-
ma ingénua. bondadosa y romántica. 
A la alta la lleva cantáronse allí 
las más dulces, las mas amorosas, las 
más rudas y altivas canciones de la 
tierra. Y los recuerdos de la niñez y 
de la adolescencia latieron en todos 
los pechos asturianos al dulce ritmo 
de nueetros cantares. Para los perio-
Colonia Española, un grupo de m 
chachas de belleza ideal, arrobador! 
y nnmeroso público. 
E n la Colonia Española se ob». 
quia á todos espléndidamente. S! 
Máximo dan presidente y otras personalidades h 
delicadeza á \ ella se deshacen en atencions. Y Ej, 
que parece una ardilla según corre 
de un lado á otro, obtiene la fotogr». 
fía de 'iin grupo (en el que había nna 
muchachas capaces de volver locoil 
más cuerdo) con gran compíacena 
de Pío que sonríe triunfante. 
E l edificio de la Colonia es mu-
niñeo: fachada á columnas, ampl¡}| 
corredor, gran salón con precioso ejl 
cenario, y .departamentos para ofó 
na, cantina y billares. 
Bajo un sol sahariano qufi cald'i 
hasta los huesos, se hace nua visitíj 
al ingenio "Rosario," que «s belo 
como él solo. Altos empleados reci-
ben afablemente á los visitantes. E 
bosque ó "parque es de una belleza 
digna del verso de Fray Luis m 
León: arboleda varia y InjnrianW 
caminos en bóveda que convidan al 
ensueño, frescura que devuelve «I 
bienestar al orcranismo. Aquello <* 
un pedazo del Paraíso. Y al retirar-
se la concurrencia hacia el pueblo, 
llegan en su soberbio auto don Seve-
ro 'Redondo y su culta y distin^H 
esposa, á los cuales se les hace un re 
cibimiento entusiasta y carifuso coniij 
ellos se lo merecen. 
B e b a u s t e d c e r r e z a , p e r a pi< 
d a l a de L A T R O P I C A U 
N i n g ú n en fermo del 
* ESTÓMAGO é 
LOS COLEGIOS S[ ABREN 
S E V E N D E N 
S O L A R E S 
E N E L 
V E D A D O 
de $ 2 . 5 0 en adelante 
M E N D O Z A 
CUBA 74 
\ 
P-eparo á su hijo ó hija y venga á ver-
nor, sobre los coliigios en seguida. 
Nuestra repr-sentante, la señorita Ma-
ría Alvarez Ealo, está en New York y 
puede ocuparse á su hijo ó hija y llevar-
lo con ella al colegio. 
MR. B E E R S , DEPARTAMENTO D E CO-
LEGIOS, CUBA 43 (NUEVO). 
C 2640 aJt i-é 
INTESTINOS 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
París, Londres, Berlín, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELIXIR 
m de CARLOS 
(SrOAfALJX) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen aesdias y vomi-
tas que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándote les náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más, digiere mejor y 
te nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
í>e t$nU en ia* prúiciftiei ftrtuarié» 
dtl mundt y Serrano, 30, MADRID 
rtm̂ ti f ce--;: filleti % %mn le pidi 
a 
Al traives del pueblo, y al son á'l 
la música, los romeros se fn^ammí8 
al campo de la fiesta, en las afuera» 
del pueblo. Personas, en actitud & 
riosil, se asoman á los balcones P811 
ver á los romeros. 
E l lugar en que se dará el almn^ 
i 
i 
J. RAFECAS, Obrapta tf, Cnlco repre-
sentante y depositarle de las eapecíallda-
des de Saiz de Carlos, Elixir. uÍKe8tlr<\ 
Dlnamopeno, tónico, reconstiuyente. ami-
nervloso. Pulmofoefol contra la toa y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
frota. Purgrantina contra el extreñlmiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 




L a Zarzaparrilla del Dr. Ayer ** 
un tónico y alterante, exento 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza 
tono; una medicina que r e f ^ 
tituye, da vigor y potencia. ¿ 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una 
enferma en otra sana. La Zar*** 
parrilla del Dr. Ayer realiza tofl» 
esto sin ningún estímulo, y 
guntad al médico si una medicnw 
para las familias, cual la Zarzapr 
rrilla del Dr. Ayer, no es inmaja 
mentemejorsinalcoholquccono 
Z a r z a p a r r i l l a 
M Dr . Ayer 
Preparada por el DB J . C 7 
Iioweu, Maas., E . Ü. de A-
D I A K I O D E L A K A B O n L ^ - í ^ ñ é a de la tarde.—Septiembre 11 de 1911. 
zo es rincón de ensueño, de égloga. 
Allí la belleza de las damas y dami-
las resalta más en armonía con la na-
turaleza riente. Y en tanto se prepa. 
ra el almuerzo, se baila y se regodea 
el ánimo. 
Pero . . . alto terrible ha ocurrido. 
¿Dónde está el presidente de propa-
ganda, don Dar ío? Don Darío, en 
efecto, falta, y faltan con él don Se-
vero Redondo, el doctor Figueras j 
Ion Oaspar. Pero no hay que asus-
tarse; ellos vendrán. Y llegan, si, 
pero maltrechos, sudorosos, ahoga-
dos. Fueron á una finca, á nna legua 
de la villa, creyendo.que era allí la 
fiesta. 
E l doctor protesta, sonríe don Se-
vero, don Oaspar está contonto pol-
la equivocación. Y don Darío, á 
quien creíamos derrengado, baila una 
iota con una linda aguaeatefi.a, se-
ííorita Allende, y ]a baila eon brío 
juvenil; con agilidad de acn^ata. 
' Alterna la gaita con la orquesta y 
Sa baila duro. Una niña vestida de 
Asturiana, hija del Presidente de i i 
Delegación, baila primorosamente bai-
les asturianos. Parece una muñeca 
de biscuit á la que, por arte mágico, 
se le hubiera dado movimiento. 
Y á propósi to : esta niña!acompaña 
á otra, hermanita de ella, vestida de 
cubana. Simbolizan la confraterni-
dad, el mutuo amor de los ^e allá y 
de lop de acá, y han marchado, du-
rante la mañana, a l pie del estandar-
te que porta una gentil seMorita. be-
lla v sonriente, de rostro te do bon-
dad! y de nombre que suena á poesía: 
Emdina Martínez. 
El estandarte es una obra de arte, 
ÓP la que son autoras las cultísimas 
hijas de don Darío, pero que parece 
obra de largos días, según lo bien 
confeccionado que está. 
E l almuerzo es fuerte y ¡mlriiivo. 
Se yanta bien y en sana alegría. Don 
Darío está asaz contento; come don 
Severo como dice no haber comido 
nunca. E l vino, la cerveza y la si-
dra alegran las cabezas. Y, es claro, 
se pronuncian brindis. Habla don 
Manuel Cuétara con voz vibrante, 
metálica, robusta, y hace un brindis 
soberbio. Hablan, también, don Da-
río, el representante de " L a Lucha," 
un amable cronista, cuyo nombre no 
recordamos (y lo sentimos de veras) 
y el Presidente de la Delegación de 
la Asociación de Dependientes. Del 
Torno dice dos palabras, xjrobable-
mente no más de tres. Y á bailar. 
Se baila en cubano y se baila en as-
turiano. Merece especial mención 
una señora asturiana-, de sesenta y un 
años, que bailó con más ardor y con 
más agilidad que la más ligera mo-
za de veinte. 'Se llarqa María Manue-
la Fernández . : 
* 
9 » Merece plácemes don Francisco 
García, -que no cesó un momento de 
atender á todos, que se desvivió para 
que no hubiera ama deficiencia leve. 
Y con esto y una formidable carre-
ra que don Manuel Cuétara y Mar t ín 
del Tomo dieron por el pueblo, po-
día cerrarse la crónica. Pero hay 
I que agregar que don Angel Fe rnán -
dez, don Ricardo Tamargó , Tesorero 
y Secretario, respectivamente, de la 
delegación asturiana, y el culto joven 
don Digno de la Rosa tuvieron para 
con los comisionados finezas que és-
tos agradecen de veras. Son mucha-
chos que honran al que los trata, por-
que son cultos de verdad.. 
Bellas damas y preciosas señoritas 
y niñas dieron mayor realce á la ro-
mería con gu gracia y su belleza. He 
aquí, salvando equivocaciones, inevi-
tables muchas veces, los nombres de 
ellas: 
Señoras : Belarmina Alvarez de A l -
varez, Juana Teresa García de Gar-
cía Margarita Velo de Redondo y 
María Manuela Fernández . "Señori-
tas: María Teresa García. Adolfina 
Martínez, Erudina Martínez. Rosa 
Alvarez, Erudina 'González, Esperan-




DEL CLUB CATALUlA 
Pía sido una fiesta original y es-
pléndida la del sábado 9 por la noche 
en la terraza del Politeama. Los jóve-
nes de la Sección correspondiente de-
coraron el local eon verdadero gusto 
art íst ico. I luminación á la veneciana, 
formando grutas de flores y bombi-
lles; todo muy chic y maravilloso. 
La concurrencia fué numerosa y ele-
gante. Lo más seleeto de la colonia 
catalana y otras muchas familias de la 
sociedad cubana dieron realce y en-
eanto á la fiesta. En el restaurant se 
sirvieron '.Mlonguets" esquisitos, se 
p a r a P á r v u l o s y N i A o a 
t^gr Cutorla es na rabstlttfto inofensivo d«l Elixir Paregérica, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni niaguna otra cnbstaritía 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cara la Constípacióo. Regulariza el Estéoago y los Intestinos, y 
produce na sueño natural y saludable. Es la Panacea de les Niños y el Amigo de tas Madres. 
Z«os N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
"FUENTE D E L OBISPO" 
NO CONXIENK CAI^ 
Produce la mejor agua de lae corcanías de la Habano. 
Reconocida deede romoto tiempo para ourar lae afecciones ESTOMACALES, 
CARDIACAS y de los RIÑONES. 
Por su eficacia, por las comodidades para obtenerla y por su reducido precio, 
merece que sea la preferida. 
Se expende en la HABANA, en el UNICO DEPOSIT©: FARMACIA D E L LCDO. 
MANUEL ANTOL1N GARCIA, CUBA 128, á $0-50 PLATA garrafón, sin envase; y 
llevada á domicilio, á $0-60. 
Para pedidos é informes: T E L E F O N O A-1216. 
C 2S60 alt. 4-7 
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GAITERO 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chioaffo exhibition 
PIDASE EN T6DAS PARTES 
K R P R E S B N T A N T K S 
LANCERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
C 2718 S. 1 
FUNERARIA 
D E 
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bailaron sardanas al estilo del Am-
purdan y se 'hicieron los clásicos 
"bal ls de ranls.', en que los jóvenes 
hiceron proezas de galanter ía rumbo-
sa. Uno de los ramos de flores fué tan 
disputado y tan brillantemente defen-
dido, que llegó á ofrecerse por él la 
cantidad de 26 centenes por el simpá-
tico joven Manuel Sabatés, el agente 
importador del vino Rioja " E l P ino ." 
El ramo á tan buen precio adquirido 
fue galantemente donado por el señor 
Sabatés á la bella señorita Consuelo 
Sarmiento, declarada por ese t r iun io 
Reina de la fiesta. Los 26 centenes in-
gresaron en los fondos de la Sociedad 
de Beneficencia Catalana. 
Después del baile los jóvenes de la 
prensa fuimos obsequiados con un su-
culento lunch. M i l gracias y nuestra 
más cordial enhorabuena al Club Ca-
ta luña y á su digno Presidente D . Nar-
ciso Maciá. 
A los foftrafos y M m i w 
Les interesa saber que la Casa Edi-
torial Baill^v-Bailliere acaba de publi-
car una tercera edición, completamen-
te reformada y aumentada, del libro 
del profesor Rodolfo Namias titulado 
" Manual Práct ico y Recetario de Fo-
tog ra f í a . " 
E l que consulte este " M a n u a l " pa-
ra cualquier duda, fracaso ó contra-
tiempo, se lo resolverá en el acr^), 
por estar previstos y fácilfente resuel-
tos, puesto que en este l ibro tiene cabi-
da cuanto con la fotografía se rela-
ciona : la fotomicrografía, panorámi-
ca, ferrotipia, fotominiatura, fotorre-
lieves, fotografía de realce, etc., todo 
ello se da á conocer en sus más peque-
ños detalles. 
Con esta obra, cualquiera que sepa 
manejar un poco el aparato puede ob-
tener unos magníficos retratos y 
pruebas excelentes de monedas y me-
dallas, reproducir lo impreso, manus-
critos, decorar vidrios, procelanas y 
cristales y fotografiar con acierto so-
bre tejidos y maderas. Además, en es-
te libro se hace un estudio detenido 
de cuantos productos se usan en el lo-
tografía, del tratamiento de los resi-
duos, de los venenos y sus ant ídotos , y 
en una palabra, de cuantas recetas y 
procedimientos son conocidos hasta el 
día, lo que hace que este " M a n u a l " 
sea indispensable á cuantos quieran 
cultivar con éxito la fotografía y co-
nocerla á fondo. 
El Manual Práct ico y Recetario de 
Fotograf ía se vende en todas las libre-
r ías al precio de 6 pesetas en rústica y 
7 encuadernado, y en la de su editor, 
señor Bailly-^Bailliere, Plaza de Santa 
Ana, 10, Madrid, en provincias, 50 
céntimos más para gastos de franqueo 
y certificado. 
¡QUE BUENOS BAULES! 
E l que quiera tener un baúl bueno 
que lo compre en " E l Lazo de O r o / ' 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
OentráL 
Los baúles de " E l -Lazo de O r o " 
son fuertes, cómodos, bonitos y econó-
micos. 
N E C R O L O G I A 
D . Pedro de O r ú e 
•Falleció ayer en el Vedado, en la 
plenitud de la vida, una personalidad 
prestigiosa de la Colonia Españo la : el 
señor don Pedro de Orúe, Presidente 
del Centro Eúskaro , comerciante muy 
acreditado de la Habana y amigo 
nuestro muy estimado. 
A su entierro, verificado en la ma-
ñana de hoy, concurr ió en masa la 
colonia vascongada, representaciones 
de las asociaciones españolas y un nú-
mero crecidísimo de amigos del fina-
do. E l féretro iba cubierto de coro-
nas que ostentaban expresivas dedi-
catorias. 
En nombre del Casino Español y 
de las Colonias Españolas Confedera-
das de la Isla formaban parte del due-
lo los señores don OBlas Casares y don 
Antonio Larrea, vicepresidente y vo-
cal, respectivamente, de la Directiva 
del Casino; la Directiva, en pleno, del 
Centro y Orfeón Eúskaros , de la Bene-
ficencia Vasco-Navarra y otras colec-
tividades. 
A la desconsolada viuda del finado, 
á sus hijos y demás familiares, lo pro-
prio que á la colonia vascongada, en-
viamos la expresión de nuestro senti-
miento por la pérdida que lloran. 
Descanse en paz el bien querido don 
Pedro de Orúe, Presidente del "Cen-
tro E ú s k a r o . " • 
F U S S COMO E L SOL 
Mnralla 37 A. altes 
TeUfono 6«2, Telégrafo: Te^domiro 
Anartade 6»fi . 
En ia Escuela 
l u z y Caballero" 
A p e r t u r a d e l c u r s o 
En la niañana de ayer se efectuó en 
la escuela " L u z Caballero" el solem-
ne acto de la apertura del Curso Es-
colar de 19U á 1M2. 
Presidió la fiesta el Secretario de 
Instrucción Públ ica señor García 
Ko'hly y asistieron el Alcalde de . la 
Habana, doctor Cárdenas , el Superin-
tendente Provincial, señor Mar t ínez ; 
el Presidente de la Junta de Educa-
ción, doctor Delfín, algunos catedrát i -
cos, funcionarios escolares y gran nú-
mero de maestras y maestros. 
E l doctor Rodolfo 'Rodríguez de Ar -
mas leyó un discurso sobre " L a Im-
portancia de la educación popular" 
en el que se estudia el problema de ia 
instrucción bajo todos sus aspectos y 
se hace relación de los progresos y ade-
lantos de los métodos modernos, de en-
señanza. 
Insertamos algunos párrafos de di-
cho discurso. 
"Todo el problema de la ensenania es-
tá en Intima relación con el desenvolvi-
miento político de un país. Cuando la ma-
yoría de la población de un estado per-
manece sumida en los abismos de la ig-
norancia, careciendo do las condiciones 
para discernir, es una presa que se ofrece 
con la mayor facilidad a los ambiciosos, 
para que éstos la sugestionen y la domi-
nen. L a ignorancia y la mala educación 
es un estorbo para las Instituciones de-
mocráticas y un peligro para la indepen-
dencia de los estados. Becordemos aque-
llas frases conmovedoras del gran Wash-
ington, que han sido llamadas el adiós al 
pueblo americano, " en que recordaba la 
justicia, y afirmaba que la instrucción del 
pueblo es el primer' medio político para 
que sea dueño de sus destinos", y que 
William Pen y Jefferson, decían: "Edu-
cad al pueblo". . 
"Yo pido á todos los cubanos que se 
fijen en la Intima relación que tiene la 
educación popular con la vida política de 
la naoión. E n mi opinión, el problema 
educativo es hoy el más importante, el 
más sustancial para el desenvolvimiento 
progresivo de nuesetra nacionalidad y pa-
ra el mantenimiento de su independencia 
y soberanía. Por esta razón debe ser el 
que merezca Ja mayor y más continuada 
atención de parte de los gobiernos y es-
tudio más cuidadoso de nuestras inteli-
gencias privilegiadas, así como también 
debe constituir la principal preocupación 
de la opinión pública. 
"En los países regidos como el nuestro 
por instituciones democráticas, en los cua-
les la gran masa de los ciudadanos inter-
viene en la vida política, y decide con su 
voto, que es el arma más importante pues-
ta en sus manos, de los destinos de la 
República, la educación popular puede 
considerarse como el primer problema po-
lítico y nacional, por encima de todos los 
demás que pueden atraer la atención del 
sociólogo, del gobernante y del patriota. 
"Muy acertadamente dijo el gran histo-
riador francés Michelet, que "la primera 
parte de la política es «'la educación; la 
segunda, la educación; la tercera, la edu-
cación". E l insigne filósofo inglés Herbert 
Spencer, afirmó con razón que: "no hay 
en nuestra democracia (libertad 'posible 
ni voto posible, ni seguridad posible pa-
ra la propiedad, sin una buena educa-
ción." 
E l discurso del doctor (Rodríguez 
de Armas es un trabajo magistral, 
hermoso é interesante que revela 
grandes conocimientos sobre la mate-
ria y dedicación á la enseñanza. 
La selecta concurrencia premió con 
grandes aplausos la conceptuosa ora-
ción del doctor Armas. 
E l Superintendente Provincial pro-
cedió después al reparto del premio 
" F é l i x V á r e l a " que obtuvieron la se-
ñor i ta Zilia Carbó Morera, la medalla 
de oro • Julia Pérez, la de plata y Zoi-
la C. Valdés, la de bronce, correspon-
diendo los accésits á María Manuela 
Castañeda. Carmen Alió y Leonor 
Valdés Baronbit. 
También se repartieron los diplo-
mas á las alumnas de las escuelas pú-
blicas. 
La preciosa niña Herminia Alfonso 
recitó una bella poesía t i tulada " L a 
Escuela." F u é muy aplaudida. 
Declarado abierto el curso escolar, 
se dió por terminado el acto, que fué 
amenizado por la Banda Municipal. 
El "Moncenisio" en observación 
Mientras tanto se cont inúa ver i f i -
cando en el hospital ;'Las An imas" el 
ex?ámen bacteriológico de las materias 
extraíalas en los sondeos á los t r ipu -
lantes del vapor italiano "Monceni-
sio," sometido á observación en el Ma-
riel desde el sábado, se siguen ver i f i -
cando en el mismo buques las fumiga-
ciones ordenadas, por proceder da 
puertos sucios italianos. 
'Probablemente, mai íana queda rán 
terminados dichos exámenes, y si co-
mo es de suponer^ no resulta la exis-
tencia de n ingún caso portador del 
bacilus, se dispondrá que una vez l im-
pio el mencionado buque, sea puesto ú 
libre plát ica. 
E n S a n R a f a e l 32 
fotognafía de Colomkias y Ca., 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tanta china y al creyón, á 
precios rediícidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
a a como quiera las existencias de todos los artículos de la temporada de verano 
ofreciendo verdaderas gangas en 
TEJJ-IIDOS "2" ¡SEDEME 
pues, siguiendo su tradicional costumbre, se propone dar salida á todas las mercancías 
porque 
Z D T E C I B S I T . A . L O O - A - L 
para dar cabida á las importantes remesas que están llegando de las adquiridas por sus 
compradores en los principales centros fabriles de Europa. 
" L a C a s a G r a n d e " 
tiene el mejor surtido en marquesite de seda y algodón, pompadour, poplín, schantoug, 
radium, Makin, Pekín, en los más bonitos y variados colores, muselinas y warandoles bor-
dados y lisos, olanes clarines en todos colores, muy preciosas telas á franjas y sedas á listas. 
« L A G R E C Q U E " 
es el corsé más acreditado por su elegancia, comodidad y duración y lo usan todas las da-
mas elegantes. Tiene constantemente surtido en todas las tallas y lo vende muy barato. 
" L a C a s a G r a n d e " 
ofrece el mejor surtido en todos los artículos de sedería: encajes mecánicos, valenciennes 
y de hilo, tiras bordadas, cordones de seda, cintillos, bolsas de croché, pañuelos de hilo, bro-
deríes y otros muchos artículos que sería imposible mencionar. Continúa vendiendo toda la 
P E R F U M E R I A A L C O S T O 
También sigue vendiendo los afamados patrones ''MAY MANTON" que son los más 
exactos que se conocen. Hay de todos los números y de las modas más recientes. 
" L A C A S A G R A N D E 
G A L I A N O 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 - H A B A N A - T E L F . A - 4 2 5 8 
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D I A B I O D E LA. MAEINA.—Bdreiot de U tardo.—^eptieTnbre 11 de 1911. 
F A L L E C I M I E N T O S 
E n la mañana de ayer domingo, fa-
lleció en esta capital, la respetable se-
ñora Josefa Capote viuda de Sánchez, 
después de haber recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición Papal. 
Descanse en paz, y reciba su descon-
solada familia y en particular sus hi-
l a r a Liitgarda, Inés y Juan José, nues-
tro pésame más sentido por tan irre-
parable pérdida. 
Con pena nos hemos enterado del 
fallecimiento ocurrido de don Manuel 
González Vega, que hacía muchos 
años residía en Cuba dedicado á las 
labores agrícolas. 
Damos el pésame á sus familiares 
todos, y. especialmente á su sobrino 
don Manuel González y Suárez, em-
pleado del pabellón de Hidroterapia 
de la Quinta de Salud del Centro As-
turiano. 
Dissensarío "La Garioaí' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
Un sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nece-
fiitan alimfsntos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l DisDen-
•ario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenaario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episoopal, Haba* 
oa 58. 
Dr. N . D E L F I N . 
ASUNTOS VÉRiOS 
Invitación 
L a señora Mercedes Herrera Reyes, 
en nombre del Asilo "Huérfanos de la 
Patria" y como Directora de la es-
cuela mimero 56, nos invita al acto de 
la apertura del curso escolar de .1911 
á 1912. 
L a fiesta se verificará esta tarde á 
las tres. 
E n los salones del Asilo será coloca-
do el retrato del Marqués de Santa 
Lucía. 
Agradecemos la atención. 
L A C A S A Q U B M T A N A 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un erran surtido d« 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. feléfono A-4964. 
S M U i S U 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Asuntos del servicio 
Para hablarle de asuntos del servi-
cio, hoy visitó al señor Presidente de 
la República, el mayor general del 
Kjército, señor Monteagudo. 
E l Alcalde de San Antonio 
E l Alcalde Municipal de San Anto-
nio de los Baños, señor Vivanco, estu-
vo en Palacio, dando cuenta al señor 
Presidente de la República, de haber 
dado comienzo hoy en dicha Villa, las 
obras para la conp.trucc^ón del nuevo 
fe procederá también al arreglo de 
las calles y á reparar la casa ayunta-
miento. 
Santiago de Cuba, Septiembre 9. 
á las 9 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habaouk 
E l fuego de que di cuenta en tele-
grama anterior principió en el esta-
blecimiento de víveres de Planas 
Hermanos, en la calle de Enramadas, 
corriéndose al "Salón Postal de 
Charles Va.iillant, la fotografía de Bo-
nani, la talabartería de Pablo Vehs, 
la quincallería " T u Casa" de Oster-
man y la tienda de roptai "Las San-
tia^ueras." 
Las pérdidas suman una cantidad 
importante. Muchos de los estableci-
mientos no estaban asegurados. 
Una hora veintisiete minutos tardó 
el agua en llegar, A esto débese que 
el fuego tomara gran incremento, ha-
ciendo inútiles los esfuerzos de los 
bomberos. 
Anoche, á las ocho, entre José 
Banderas vv Luis Romero hubo una 
riña. Banderas hizo dos disparos de 
revólver á Romero, causándole una 
herida en el abdómen y otra en la re-
gión glútea izquierda. E n grave es-
tado fué trasladado al hospital civil. 
E l Corresponsal. 
mmm por e l c i b l e 
E S T A D 0 S J N 1 D 0 S 
S e r r i c i o de l a P r e i i » a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
«KCRETASIá D E (; 
Cesantía 
Por convenir al mejor servicio, ha 
sido declarado cesante el agente es-
peciai de Gobernación en la Villa de 
Colón, señor Miguel Arrieta. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Para la Academia de Ciencias 
Se ha puesto á disposición de la Se-
cretaría de Obras Públicas, un crédi-
1o de 20 mil pesos para las obras de 
la Academia de Ciencias. 
E l dragado de Sagua 
E l Secretario de Hacienda llevará 
hoy á la firma del señor Presidente 
de la República, un decreto disponien-
do que del Capítulo de Emergencias 
del Presupuesto, se tomen cien mil pe-
sos para las obras del dragado de Sa-
gua. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
E l Acueducto de Marianao 
A las pretensiones solicitadas del 
Gobernador provincial por los seño-
res Braulio Martínez y Alberto Vau-
üot, con fecha 28 de Julio último, por-
gue solicitan se suspendan los acuer-
dos adoptados por el Ayuntamiento de 
Marianao, en 3, 13, 24 y 28 de Julio 
último, relacionados todos ellos con 
lofl proyectos de acueducto presenta-
do por los solicitantes y por los se-
ñores José A. Castellanos y Juan 
Frailes, el general Asbert. 
resuelve: 
No haber lugar á la suspensión de 
los acuerdos adoptados por el Ayun-
tamiento de Marianao. en tres, trece, 
veinte y cuatro y veinte y ocho de 
Julio último, relacionados con la acep-
tación del proyecto presentado por el 
señor José A. Castellanos para la 
construcción de un acueducto en el 
pueblo de Marianao j por cuanto en 
los mismos se han observado todos los 
preceptos legales de aplicación á la 
materia de que se trata. 
Presentación espontánea 
E l Secretario de la Policía de este 
Gobierno, S. Ismael Barrera condujo 
en ^ día de hoy, al Juzgado de Ins-
trucción de la Primera Sección, al 
anco José de Jesús Capaz y Capaz, 
p̂I que se presentó espontáneamente, 
por aparecer acusado de las lesiones 
que el día dos, le fueron inferidas al 
de la misma raza Hipólito del Amo, 
y que fueron calificadas de gravea. 
Ambos individuos son vecinos del 
bari-rvr de Regla. 
Reyerta 
T e l é g r á » el Agente de la policía 
provincial ê n Güines, diciendo que 
a.yor noche fuvieron una disputa en la 
fábrica de Mielo Gumersindo Fernán-
dez y Fra.ñcisco Rico, saliendo herido 
de arma j blanca el primero. Fué «de-
tenido el^ agresor. E l Juzgado entien-
de en e j asunto. 
Mayajigua, Septiembre 10. 
á las 8 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n este momento llegan el capi-
tán Rangel y ©1 teniente Tarrau á 
inspeccionar el puesto de la Guardia 
Rural, encontrándolo en estado satis-
factorio. 
Luis, Corresponsal. 
Holguín, Septiembre 11. 
á las 5 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy se celebró el grandioso acto de 
constitución d© la "Liga de Defensa 
Territoriail" con asistencia de más de 
quinientos condueños representantes 
de veinte haciendas. 
E l local designado para el acto re-
sultó pequeño, teniendo necesidad de 
congregarse en ©1 parque "Calixto 
García.'' 
Los manifestantes desfilaron por 
las calles de la oiuidad pronunciándo-
is© discursos que fueron ovacionados, 
i especialmente ©1 del señor Wifredo 
Albanes, que fustigó duramente á los 
ladrones de terrenos y procedimien-
tos realizados. 
Gran entusiasmo reinó en el acto 
que seonndan todas las personas 
amantes de la honradez. 
Pita, Corresponsal. 
Unión de Reyes. Sentiembre 11. 
á las 7 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche los policías especiales del 
gobierno de Matanzas, señores Fran-
j cisco Tolón, Gustavo Zanetti, Rai-
mundo Ortega y el sargento Estorino, 
de este pueblo, penetraron en el tea-
tro "Palatino/' deteniendo á los ar-
tistas y al empresario. 
E l público, com,Tmesto de más de 
300 almas, proteste, siendo desaloja-
do del teatro por fuerzas de la Guar-
dia Rural. 
E l notario señor Quevedo ha 1© 
| vantado un acta. 
Una artista resultó herida. 
Valols. 
Rodas, Septiembre 11. 
á las 8 y 50 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Con buena asistencia celebróse en 
la mañana de hoy la apertura del 
curso escolar. 
E l acto de la jura de la bandera 
revistió gran solemnidad. 
E l Corresponsal. 
Bejucal, Septiembre 11. 
á las 10 y 10 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a Junta de Educación, las autori-
dades y 800 alumnos asistieron al 
grandioso acto de la jura de la ban-
dera nacional, verifleada en la Socie-
dad "Liceo." 
l a maestra señora Agueda Faulin 




D E A L E M A N I A 
París, Septiembre 10 
Se ha recibido la contraproposición 
que como respuesta á la última nota 
de Francia sobre la cuestión de Ma-
rruecos, ha enviado el gobierno de 
Alemania. 
L a nota alemana llegó anoche y el 
Presidente del Consejo Mr. Calleaux, 
conferenció hoy con el ministro de 
Asuntos Extranjeros, decidiéndose en 
dicha conferencia someter lo que 
propone Alemania, á la consideración 
de los diplomáticos conocedores del 
asunto marroquí, para que informen 
al gobierno. 
E l texto de la nota no ha querido 
el gobierno darla á la publicidad. 
PROYiECTAÍDA INVASION 
D E LOS R E A L I S T A S 
Lisboa, Septiembre 10 
L a Luz D ' Almeida, la principal so-
ciedad de los Carbonarios, ha recibido 
noticias procedentes de la frontera en 
las que le dicen que cerca de Orense 
se han concentrado unos 5.000 realis-
tas, quienes se disponen á avanzar so-
bre el territorio portugués, con caba-
llería, infantería, 40 ametralladoras y 
dos aeroplanos. 
Los realistas no tienen todavía los 
fondos necesarios para emprender la 
campaña que en pro de la restauración 
de la monarquía preparan, pero espe-
ran recibir la cantidad de dos millones 
quinientos mil pesos, del Brasil é In-
glaterra. 
E n la prisión de esta, ciudad, donde 
antes estaban encerrados los reos de 
delitos políticos, se ha descubierto una 
vasta consniración; los presos arma-
dos de revólvers se disnonían á matar 
á sus guardianes é iniciar la revolu-
ción contra la República en esta capi-
tal. 
E R U P C I O N D E L E T N A 
Catania, Sicilia, Septiembre 10. 
E l volcán Etna está en erupción 
nuevamente; se le han abierto dos 
nuevos cráteres, los que vomitan cons-
tantemente gran cantidad de lavas. 
Son muy frecuentes las trepidacio-
nes de la tierra, lo que causa gran 
alarma en los aldeanos que viven cer-
ca del volcán. 
E L S A L V A J I S M O E N ACCION 
Chiase, Suiza, Septiembre 10 
Se ha anunciado aquí oficialmente 
que en las poblaciones italianas de 
Gioala del Celle y Massafra, han ocu-
rrido escenas de salvajismo con moti-
vo de la epidemia colérica. 
Las turbas invadieron los hospita-
les donde estaban los atacados de la 
terrible enfermedad, sacando á los pa-
cientes y paseándoles en triunfo, entre 
aclamaciones, por las calles principa-
lea. 
L a causa de estos tumultos es que 
el pueblo tiene la creencia de que los 
médicos están envenenando á los en-
fermos. 
E n Massafra los revoltosos quema-
ron el hospital, pereciendo varias per-
sonas entre las llamas. 
Se ha ordenado la salida de tropas 
para ambas poblaciones. 
CHOQUE E N T R E M A D E R I S T A S 
Y R E Y I S T A S 
Ciudad de Mójico, Septiembre 10 
Ha ocurrido un sangriento choque 
entre les partidarios de ia candidatu-
ra del general Bernardo Reyes para 
la presidencia de la República y los de 
la de Madero; el hecho ocurrió en 
Tuxtla Chico, Estado de Chiapas. 
E l tumulto llegó á tomar muy serias 
proporciones, resultando impotente 
la fuerza pública, para restablecer el 
orden. 
Resultaron muertos nueve hombres 
y heridos más de 20. 
L E Y M A R C I A L E N HONDURAS 
San Salvador, Septiembre 10 
Asegúrase que ha sido proclamada 
la ley marcial en Honduras. 
HORROROSA MORTANDAD 
Shanghay, China, Septiembre 10 
E n los alrededores de Nanking se en-
cuentran actualmente unos setenta mil 
supervivientes de las inundaciones; de 
ellos están muriendo unos 300 cada 
día. 
Témese que no desaparezcan las 
aguas del territorio que han invadido 
hasta mediados del mes de Octubre. 
CONTRA LOS B A N D O L E R O S 
Pekín, Septiembre 10 
E l gobierno chino ha dispuesto la 
concentración de fuerzas de su ejérci-
to regular á lo largo de sus fronteras, 
con lo que se propone poner fin á las 
depredaciones que están cometiendo 
los perturbadores del orden en la pro-
vincia de Szechuen. 
MISIONEROS E N P E L I G R O 
Causa gran inquietud en las Lega-
ciones el hecho de no haberse recibido 
v n solo mensaje desde hace Ues días 
de los cien extranjeros que se reunie-
ron en Oheng-tu, capital de la provin-
cía de Rze-Chuen, tratando de escapar 
á la furia de las turbas que recorren 
los distritos inmediatos á dicha ciu-
dad, amenazando á los extranjeros; el 
mismo virrey les ordenó que se refu-
giasen allí porque temía fuesen ataca-
dos en el interior. 
Se cree generalmente que todos 
han emprendido la marcha hacia 
Yanfi^e-Kiauff ave está á unas 300 mi-
i 
lias; para llegar á dicho lugar tienen 
que atravesar un territorio que está He 
no de pasquines, en los que se excita 
la ira del pueblo contra los extranje- i 
ros. 
L a pregunta que se hacen los que 
,ce preocupan por la suerte de los fu-
gitivos, es si las tropas chinas que les j 
escoltan les defenderán en caí./ de que i 
sean objeto de algún ataque en el ca-
mino. 
De los 100 fugitivos 99 son misione-
ros. 
HAZAÑA D E UNA A V I A D O R A 
Mineóla, Septiembre 10. 
Matilde Moissant, la señorita herma-
na del infortunado aviador qu^ pereció 
en diciembre del año pasado en Nueva 
Orleans, ascendió hoy en su aeropla-
no á una altura de 2 500 pies. Créese 
que hasta ahora ninguna aviadora ha 
llegado á tal altura, y se asegura que 
la audacia y maestría de Miss Moissant 
habrán de colocarla muy pronto entre 
los primeros aviadores del mundo. 
B A S E B A L L 
Nu©va York, Septiembre 10. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre loa clubs de las Gran-
des Ligas fué el aiguiente: 
Liga Nacional 
Saint Louis 7—Pittsburg & 
Cincinnati 8—Chicago 3. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Pittsburg 000 030 030— 8 9 3 
Saint Louis . . . 012 020 20x— 7 11 0 
Baterías.—Saint Louis: Gelden, W. Stee-
|e y Bliss; Pittsburg: E. Steele, Ferry, 
Hendrix, Gardner y Simón. 
C H E 
Cincinnati . . . . 000 001 520— 8 9 1 
Chicago 200 001 000— 3 10 2 
Baterías.—Chicago: Richie, Colé y Need-
ham; Cincinnati: Gaspar, Compton y Mo 
Lean y Clarke. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
New York. 
























Detroit 2—Cleveland 1. 
Chicago 8—Saint Louis 3. 
EXTRACTO D E L SCORE 
C H E 
Cleveland . . 000 000 100 000 0— 1 5 3 
Detroit. . . . 000 000 010 0001— 2 10 3 
Baterías.—Detroit: Donovan y Stanage; 
Cleveland: Blanding y Easterly. 
C H E 
Saint Louia . . . . 210 000 000— 3 7 3 
Chicago 300 022 10x— 8 13 1 
Baterías.—Chicago: White, Benz y Block 
ySaint Louis: George Mitchell y Stephens. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Filadelfia . . . . . . . . 85 45 654 
Detroit 79 52 603 
New York 70 61 534 
Cleveland 69 61 530 
Boston 64 67 489 
Chicago 63 67 485 
Washington 54 77 412 
Saint Louis 38 92 292 
D E H O Y 
ACUERDOS D E L A S L I G A S 
P A N - A L E M A N A S 
Berlín, Septiembre 11. 
Ayer celebraron su asamblea anual 
los delegados de las ligas pan-alema-
j ñas, y acordaron protestar contra el 
proyectado abandono por el gobierno 
imperial de Isu su posición oficial ©n 
Marruecos; acordaron también opo-
nerse á la aceptación por Alemania 
de la proposición que hace Francia 
de ceder á Alemania, en vía de in-
! demniración una parte del Oongo; pe-
dir al Canciller que rompa las nego-
ciaciones con Francia y recomendar 
j la consti ucción de un mayor número 
de buques d© guerra. 
P R O B A B L E A P L A Z A M I E N T O 
D E L A S L E C C I O N E S 
Ciudad d© Méjico, Septiembre 11. 
Los delegados á la convención con-
vocada por los partidarios del gene-
ral Reyes, s© reunirán probab]em©nte 
en esta semana para pedir al C engro-
só que aplace las elecciones presiden-
ciales, á lo que accederá secrura-
m©nte éste por ©star convencida la 
mayoría de los miembros del Congre-
so de que ©1 estado de perturbación 
en qu© s© halla el país imnedirá que 
se Heve á ef©cto una votación impar-
cial. 
T E M P L A N Z A CONTRA 
E M B R I A G U E Z 
Portland. Maine, Septiembre 11. 
Votará el pueblo de esta Estado 
hoy, para docidir si se mantiene ó no 
en la carta constitucional del mismo, 
la enmienda relativa á la prohibición 
de la fabricación y venta d© bebidas 
alcohólicas. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana s© presentaron á depositar sus 
votos ©n las urnas un crecido número 
d© electores y en muchas iglesias de 
diversos cultos s© celebraron servi-
cios religiosos por la. victoria d© los 
prohibí cionistas. 
N U E V O R E C O R D M U N D I A L 
Nueva York, Septiembre 11. 
E l coronoi Ehr. Oreen, hijo de 
Hetty Green. la gran financiera, y 
que tiene fama de ser la mujer más 
rica de América, ha recibido en po-
cas semanas 6,242 proposiciones de 
matrimonio, después de haber publi-
cado un anuncio en varios periódicos 
diciendo au© s© casaría tan pronto co-
co encentras© la mujer que encajara 
en el id©al que se tenía formado. 
Créese que el coronel Groen tiene 
respecto á proposiciones matrimonia, 
les ©1 record mundial. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, S©pti©mbre 11. 
L a cotización de laa acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abno 
hoy á £Biy2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son loa siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 17s. 
9d. 
Mascabado, pol. 89, 16s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, á ISs. 9d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 11. 
E l sábado, s© vendieron ©n la 
Bolsa de Valores de esta plaza 405,600 
bonos y accicnos d© las princirsales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L A E X P U L S I O N " 
Los más perniciosos catarros sou 
expulsados del cuerpo, si se toma el 
licor de berro, bebida beneficiosa que 
cura catarros y fortalece bronquios y 
plmones. Se vende solamente en bo-
degas y cafés. 
DE LA GUARDIA U U l 
MUERTO POR U N T R E N 
E l Jefe del Escuadrón " F , " desde 
Sancti Spíritus, comunica que á las 
ocho de la mañana del día 9 del co-
rriente mes, el tren de pasajeros que 
iba para -Cuba, dió muerte entre los 
kilómetros 82 y 83, próximo á Saza 
c'el Medio, á un individuo, cuyo nom-
bre se cree ser Demetrio Palacios. 
E l Jefe del Puesto de Tuinicú ins-
truye las primeras diligencias de es-
te hecho del que conoce el Juez «U 
Instrucción. 
R E Y E R T A 
E n la finca ^Dolorita," barrio 
Aguada de Moya, término de Vueltas, 
sostuvieron reyerta Eufemio Pérez y 
Julio Manao, resultando éste con dos 
heridas de machete graves. 
E l agresor fué detenido y el Juzga-
do tiene conocimientos del hecho. 
M U E R T E D E UN P E R I O D I S T A 
E n la Villa de Güines, á la una y 
media de la tarde del día de ayer, fué 
muerto el periodista Rodolfo Fernán-
dez por Ernesto Mendoza, empleado 
de la Junta de Educación. Este he-
cho ocurrió en las calles Habana y 
Maceo de dicha Villa. 
E l primer Teniente de la Ouardia 
Rural Cándido Alfonso Alonsa. detu-
ve al autor. 
E l Juzgado tiene conocimiento. 
VIDA RELIGIOSA 
EN E L SANTO ANGEL 
Solemne resultó 'la fulnción pelebradn, 
ayer domingo en honor á. la Virgen de la 
Caridad. 
Su camarera, la fervorosa señora Irene 
Caballero de Pujol, no omitió gasto algu-
no á fin de obtener un éxito brillante, y 
lo consiguió. 
E l altar estaba artísticamente ilumina-
do con profusión de luces eléctricas y de 
cera, destacándose en el centro, entra li-
rios y rosas, la imagen de la Caridad del 
Cobre, Patrona de Cuba. 
L a Misa, muy bien interpretada por nu-
merosa orquesta y voces, dirigidas por el 
Teniente Cura, en funciones de Párroco 
por ausencia del R. P. Abascal. 
E l sermón fué pronunciado por el P. Pé-
rez, joven é ilustrado profesor del Semi-
nario, recién llegado procedente de Roma, 
donde verificó sus estudios. Reúne muy 
buenas condiciones para la oratoria sa-
grada. 
EN LAS SIERVAS DE MARIA 
Gran pompa revistieron los cultos dedi-
cados por las Siervas de María, á su ex-
celsa Patrona, Nuestra Señora de la 
Salud. 
Ofició en la Misa el P. Velázquez, Vice-
rrector del Seminario, ayudado de los pres-
bíteros Alcorta y Báez. 
L a part» musical estuvo encom 
las Siervas, quienes interprctaro*1141*1* \ 
modo magistral la misa de Pero*, ** ^ 
to el canto como la parte in«tt 
muy armónicos y afinados. Ulae,Ur 
Los numerosos fieles que pre 
tan hermosos cultos, las felicitar**1101 ,̂ 
vamente. E l cronista también io,\.efu«U 
nombre del DIARIO, creyendo a j 0. 1 
pretar su admiración hacia los án lnter. 
la Caridad, que aún tienen tlem8e!e* ^ 
practicar tan brillantemente el di i PaH 
te de la Música. ^ 
L a sagrada cátedra la ocupó »i 
Jesuíta P. Villegas. Fué ésta la Cel0*) 
vez que le olmos predicar, y VePrlt,l«^ 
él un ardiente y celoso misionero0101 ^ 
elocuente y muy fervoroso. ' ü̂y 
Llamó mucho la atención el 
guato con que se hallaba adornado ?Uiíit» 
pío, sobre todo el altar, descubrí* 
en ello la artística mano de Sor Clar^* 
EN SAN NlCOLAs 
Se celebró en este templo solemne 
ción á San Antonio de Padua, co t 
por las virtuosas damas Francisca m̂1 
Murga y Mercedes de la Cruz de r ^ 
guez, que ejercen con gran celo el ^ 
de camareras del Santo de Padua 80 
A las nueve hizo su entrada efi el 
pío el señor Obispo, dando princiri 
Misa solemne por el Teniente Cura p j ¡i 
qulu Trías, catalán muy simpático y a 
ble, nombrado para ayudar al Párroco"14 
Vivó, á quien sus achaques y aftos ' p-
ttiniBt.. pideu dedicarse con actividad al rio parroquial. 
L a parte musical corrió á cargo 
maestro Pacheco, quien interpretó con ^ 
merosa orquesta y voces una misaT 
Motu Propio, siendo muy justamente 
lebrada su labor. *" 
E l P. Lopátegui pronunció un elocuen 
tísimo panegírico del Santo, que mere 
muchas felicitaciones. 
Terminados los cultos, pasamos á reo 
nocer las mejoras efectuadas en el te" 
pío: todo él se pintó, recubriéndose áui 
paredes, lo mismo interiores que exterio 
res. En la sacristí se han introducido tam 
bién buenas mejoras. Se colocaron pUer 
tas nuevas al templo y la casa rectoraj 
aumentando á ésta nuevas habltacionea 
Por lo bien que las obras resultaron, a( 
reció ser felicitado por el señor Obispo d 
maestro señor Antonio García. 
Terminada la inspección, fué obsequi.. 
do con un lonche el virtuoso Prelado dio" 
cesano y sus acompañantes. Brindóse cor 
la prosperidad de la Iglesia y de la Patria 
A las once y media nos retiramos, qUe, 
dando muy satisfechos de las obras eíy. 
tuadas en el mismo. 
Entre los invitados de la prensá tuv!. 
mos el gusto de saludar á los correspeñ. 
sales de la revista matancera "Juventud" 
señorea Tomás de Cruz y Emilio Alvarez! 
A cuantos han tomado parte en tan so-
lemne función y en las obras de repaii-
ción y embellecimiento, nuestra felicita-
ción. 
EN J E S U S DEL MONTE 
Correspondió el Jubileo Circular en Je-
sús del Monte durante la semana pasada 
Y con tal motivo se celebró solemne fun-
ción religiosa á la que asistió la Asocia-
ción Pontificia. 
Por la mañana á las nueve, el sennía 
del P. Menéndez, versó sobre Nuestra Se-
ñora de la Caridad del Cobre, á que de-
dicó solemne novenario. 
E l Señor permaneció de manifiesto du-
rante el día, siendo velado por los soclca 
de la Pontificia y cocías del Apostolado 
de la Oración. 
A las cinco, después del rezo dsl Ro-
sario y las Letanías de los Santos, se ve-
rificó solemnemente la procesión del San-
tísimo, Irecowiendo el amplio templo y 
Parque de frente al mismo, siendo escol-
tado por más de 150 fieles, que entona-
ron durante el trayecto los cánticos Jitüi-
gicos dedicados al Santísimo Sacramenta 
Felicitamos á esos hombres por el ejem-
plo dado ante una gran multitud. 
Merecen plácemes el Director, P. Me-
néndez, y el Secretario, señor Oliva, por 
el brillante estado de la CongregaciSn. 
arimándoles á aumentar el fervor entre 
los asociados, cosa que se alcanza fácil-
mente con la Comunión frecuente. 
UN CATOLICO. 
IGLESIA DE U i f f l 
Solemne Novena á 
Nues tra S e ñ o r a de la Merced 
E l jueves 14 del corriente á las 6 p. m.,« 
izará solemnemente, como todos los anos, 
la bandera de Nuestra Señora de la mer-
ced, entre el repique general de campana» 
y disparo de bombas y chupinazos; el or-
den de la Novena es como sigue: 
Empieza el mismo día 14, por » « " l 
Todos los días á las 7 p. m„ se dará pnn 
clpio con el rezo del Santo Rosario, 
guiendo después el ejercicio de la >° 
na, letanías cantadas y Sermón, tero 
nando con la Salve con voces y acow 
pafiamiento de órgano. ,»« 
El Sermón de cada uno de los días, " 
respectivamente, á cargo de uno de los r 
dres de la Misión. . im 
Desde el día 15, por la mañana, to008 ' 
días habrá Misa cantada á las ocho, w 
minada la cual, se rezará el Santo k 
rio, se hará el ejercicio de la 0̂%en*.0. 
se cantarán las Letanías. Esta doble ' 
vena termina el día 28 por la "^"7% 
Los cultos de la víspera y flesta "Z^ . 
Merced se anunciarán en su tiempo «-
Petente- - ^ -jd-U 
10861 4t-ll 
E . P. D. 
L A SEÑORA 
Estefanía Mena y Díaz, de Castellanos 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del día doce 
de los corrientes, su viudo, hijos, madre, madre política, hermana, 
hermanos políticos y demás parientes, suplican á sus amigos se sir-
van concurrir á la casa mortuoria. Reina 24, para desde allí acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo favor les queda-
rán agradecidos. 
Habana, Septiembre 11 de 1911-
Dr. Alfredo Castellanos y Arango.—Manu'el Bogelio y AXfnfy 
CasteJlwws y Mcm.—Dolores Díaz vda. de Mena—Mercedes A^11' 
go vda, de Castdlams.—Dolores Mena de Amias.—Dr. Julián a* 
Armas y Calero.—^Manuel Sobas, Inés» José Simón, Pedro Mari* 
Dolores y Mercedes CasfeUanos y Arango.—FcHpe Tariche y 
dés.—Federico y César Tariche y Matienzo.—Dr. Aníbar H e r r e ^ 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
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L A E S T R E L L A D E L E N O L 
(a) 
L a imaginación del pueblo- que todo 
1n transfigura, esparce un fuerte aroma 
\ Z leyenda sobre la tierra asturiana: 
«m en cada lugar hay un encanto, una 
Princesa mora en cada fuente, una 
1 xana en cada cueva, una bruja en cada 
rkco- v la imaginación, que ve toao 
Ico cuando refiere todo eso, empapa 
las'palabras en temores y pone unción 
relieiosa en todas ellas.. . 
\1 llegar á €ovadonga, la leyenda 
<;/despliega á su sabor: las escabrosi-
dades que se enlazan, que parecen ro-
dear á quien hacía la cueva se aproxi-
ma- el silencio, rara vez interrumpido 
^ que la vida se abisma alrededor del 
binario v el perfume del recuerdo, 
^ X s e ' e m b r i a g a en hechizos- son 
?enero fecundo de leyendas, unas lú-
gubres y crueles, otras suaves y apaci-
^ E n Covadonga existe un Kamanoero; 
v no debiendo copiarlo, daremos la le-
v.nda en nuestra copa:-en nuestro 
verso, pobre y sin almo. 
Bn la serena calma 
de aquella larde, misteriosa y leda, 
toda la vida acariciaba el alma 
como mano de seda; «oriente 
de aquella lumbre en el temblor muriente. 
dormíanse las cumbres, 
v era como diadema de su frente 
¿1 resplandor de nieves y de lumbres: 
v el campo Enol, que se tendía preso 
de deleitoso encanto, 
de aquella tarde se ofrendaba a beso, 
y era del campo la hermosura tanta, 
que parecía fimbria para el manto 
de toda Peña Santa. 
Y mientras las oveja», 
cansadas ya del largro ramoneo 
Iban de risco en risco 
poniendo en sus balare» el deseo 
de volver al aprisco, 
la suavidad del día 
llenaba lentamente 
la anchura del paisaje. 
y «ra como un amor que se tendía 
sobre aquellos pastores 
que hilaban el encaje 
de una miedosa tradición de amores... 
La suavidad del día parecía 
ir como el sol—camino del ocaso; 
y cuando ya el ocaso la acogía, 
vló en medio del camino 
saltar la ronca tempestad bravia, 
hundirse el cielo, torvo y repentino 
como si fuera lámina de plomo. 
y en el siniestro velo 
que se extendió cubriendo las entraña» 
del hondo abismo que dejara el cielo, 
vió que la luz latigueaba loca, 
y que después se echaba sobre el lomo 
de todas las montañas. 
para caer después de roca en roca... 
Y entonces fué cuando cansada y lenta 
cual si la brusca tempestad violenta 
la hubiera puesto en medio la campiña. 
como si fuera un sol en la tormenta. 
apareció una niña: 
y la hermosura, majestuosa y pura 
que habíase cerrado 
detrás de la negrura 
que la tormenta echó sobre la tarde, 
apareció, otra vez, en su hermosura. 
porque la niña, tímida y cobarde, 
era como una flor sola en el prado... 
La ruda pastoría 
sintió llegar la tempestad rugiente, 
sin ver que Dios los rayos encendía 
para obligarla á levantar la frente; 
y al escuchar el ruego cariñoso 
en que la niña, con temblor mimoso 
cerraba sus dolores, 
volvió á tejer el cuento serranlegro 
de su miedosa tradición de amores... 
Y repetía el ruego: 
—En medio la montaña 
perdida estoy, porque el terror me llena... 
Busco la caridad de una cabaña 
donde haya amor para cubrir mi pena...— 
Y fué la villanía 
la que cernió su garra victoriosa 
(a) Del libro Covadonga, en prensa. 
sobre la pastoría, 
y en vez de amor, la niña dolorosa 
halló desprecio y encontró Ironía... 
Entonces fué... La tempestad rugiente 
cayó, como un torrente, 
sobre los horizontes; 
volcó su pesadumbre 
sobre la negra cima de los monte», 
y echó una tempestad en cada cumbre; 
en el fragor de toda su bravura 
rasgó después su negra vestidura 
con los cuchillos de su luz quebrada, 
y rebosando sones y destellos, 
pisó los riscos, desgarróse en ellos, 
y hundióse en la llanada... 
Entonces fué... Al fondo de la tierra 
la tempestad llegó, como una espada; 
pasó la muerte, y dominó la sierra; 
lóbrego el seno levantó el abismo, 
y en el abismo alzóse una laguna: 
y entonces fué lo mhnno 
que si al cruzar la niña la campiña 
la hubiera coronado ds la luna 
que era también corona de la niña... 
Ella siguió... Su caminar Incierto 
iban marcando lágrimas dolientes 
que semejaban perlas 
de pálidos colores, 
y para recogerla», 
el monte todo convirtióse en kuerto, 
y llanos y pendientes 
cuajáronse de flores. 
Ella siguió... Por el terror vencida, 
sobre las ansias todas de su vida 
alzaba una pastora 
•la santa albura de la fe del alma, 
rogando á Dios cerrase aquella hora 
con ráfagas de luz é Iris de calma. 
Ella siguió... La tempestad muriente 
dejó apagarse repentinamente 
su última nota, de rencores llena, 
y con su voz de música divina, 
volvió otra vez la niña peregrina 
á musitar la historia de su pena... 
—Pero esta vez la caridad oyóla, 
y al verla triste y al hallarla sola, 
la pastorcilla conoció su duelo, 
y en el rincón de paz de su cabaña 
la rodeó de amor y de consuelo; 
y cuando al otro día 
el sol rodó por cima la montaña 
y la selló de luz y de alegría, 
selló también las flores 
cálices del tesoro 
de unas lágrimas puras, 
é hízolas parecer estrellas de oro, 
puestas en un anillo de blancuras... 
Entonces fué cuando la niña dijo: 
—Por esta flor atravesó el milagro, 
y ésta es la que yo elijo 
y la que te consagro... 
Ella marcó la huella 
que me condujo á tí. que eres—como ella— 
amor bendito y humildad bendita; 
llámase Margarita. 
pero á las dos o» llamarán Estrella...— 
Brilló después, con toda la hermosura; 
cubrióla el sol como una vestidura 
con oros y destellos. 
y lenta y majestuosa. 
la hermosa niña sumergióse en ellos... 
De hinojos, temblorosa 
porque pusiera Dios ante sus ojos 
una visión de glorias Infinitas. 
cayó la Estrella... Y se quedó de hinojos 
—como las margaritas... 
E l Enol tiene aún otra leyenda: en 
la que antes era vega y hoy es lago, al-
zábase un dolmen céltico. Un día 
habló el sacerdote: congreráronse los 
celtas, escuoháronle- y oraron... Y de 
repente oscurecióse el cielo; el sol pare-
ció sangrar, perder su luz y morir; el 
relámpago cortó el fondo de las tinie-
blas; la tierra se extremeció. . . Un ra-
yo que irió el dolmen lo hizo «altar en 
pedazos; abrióse la pradera, brotó fue-
go, hundiéronse las cabañas . . . y cuan-
do nuevamente salió el sol, sobre la ve-
ga se extendía el la^o. 
L a tradición asegura que el día y la 
hora en que el dios Enol desapareció 
de aquel lugar, fué el mismo día y la 
misma hora en que murió Jesús en el 
Calvario. 
CONSTANTINO C A B A L . 
f i : RELIEVES 
DE U HISTORIA 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 2701 , S. 1 
D I N E R O 
p a r a Hipotecas 
e n todas C a n t i d a d e s 
C O M P R A y V K N X A 
de C a s a s j So lares 
c u b a 
D R . G A B R I E L M . L A N O A 
Ds la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Gargranta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2689 s, i 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado 6 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 2601 26-1 S. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
GAE5ANTÍ NARIZ T OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domiajos. Oon-
sultao j operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles j rierues á 
las 7 de la mañna. 
C 2663 S. 1 
HONORIO (FLAVIO) 
Con este emperador comienza á estin-
guirse el brillo de los Césares, y su rei-
nado tiene el triste privilegio de mar-
car en la historia la época de la deca-
dencia del imperio, en que ya Roma de-
jó de ser la metrópoli del mundo. 
Hijo de Teodosio y de Flasila, cón-
sul á los dos años, proclamado Augus-
ius delante del ejército á los nueve, su-
bió, por muerte de Teodosio, y siendo 
niño todavía, al trono imperial de Occi-
dente, mientras su hermano Arcadio, 
niño también, ocupaba el de Oriente. 
Y es aquí de advertir cómo esa ley eter-
na de la historia, llámese providencia" 
ó lógica de las cosas, dispone de suerte 
los sucesos que las grandes transforma-
ciones de las sociedades humanas se 
realicen como forzosas consecuencias 
de premisas anteriores y no como fe-
nómenos extraordinarios, producidos 
por accidentes casuales. 
No bastaba, en efecto, para que se 
consumase el gran suceso de la irrup-
ción de los bárbalos, que el cAncer de 
la corrupción corroyese hasta la médu-
la de sus huesos el enrojecido esquele-
to del imperio; no bastaba el haberse 
convertido en Mesalinas las Lucrecias, 
en Claudios los Marcelos y en histrio-
nes y sibaritas los guerreros; todavía 
era menester que, rota la unidad del 
estado civil, hubiese dos imperios en 
vez de uno,- y dos niños al frente de 
ellos, ineptos ambos, perezosos y entre-
gados á la vanidad y á los -deleites. 
De esta manera, Teodosio, dividien-
do el imperio, abría ancho camino á las 
hordas vencedoras de las orillas del 
Danubio, y debilitando las fuerzas de 
Roma, poníala en la imposibilidad de 
resistir las acometidas de los bárbaros, 
y hacía en su favor lo que ellos hubie-' 
ran intentado, á no encontrárselo he-
cho. 
No es decir que el caduco imperio 
romano, envilecido, sin entusiasmo por 
la patria, sin amor á la gloria, sin fe 
en la religión, sin uno solo de esos 
poderosos sentimientos que mantienen 
vivo el espíritu de las naciones, hu-
biera podido vencer á un pueblo sal-
raje, fuerte con la fuerza de la virgi-
nidad, ardiente con el ardor de la con-
quista ; pero á estar el imperio compac-
to, así como estaba dividido, á encon-
trarse á su frente un gigante como 
Octavio, en vez de un pigmeo como Ho-
norio, la luoha se hubiera prolongado 
largo tiempo, y ¡ acaso los germanos 
hubieran solo recogido, por fruto de su 
victoria, lagos de sangre y esqueletos 
de ciudades! 
Once años contaba Honorio cuando 
aacendió al imperio en 335, y su corta 
edad, y su carácter indeciso y cobarde 
entregáronle todo entero en manos de 
su ministro Estilieon, el cual, hombro 
valeroso, aunque harto aficionado á las 
delicias del mando, gobernó el imperio 
y cuidó de su conservación y defensa, 
y al paso que él era emperador de he-
cho, cuidaba de entretener con fiestas 
y diversiones al que era solo emperador 
en el nombre. 
Crecía en tanto el emperador, y cre-
cían con él los desórdenes del imperio, 
los cuales llegaron á punto que, no ha-
llándose modo de resistir á los bár-
DOCTOR JOSE M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas do 12 é t-
Teléfono A-3905. 
C 2687 S. 1 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
v prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjá-n 
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
tyvmann & C o > 
(BA.HQÜEB03) 
C 2542 78-14 Ag. 
baros que avanzaban, fué forzoso á la 
corte abandonar á Roma y trasladarse 
á ^Elan, menos expuesta, por más le-
jana á los azares de la guerra. 
No cuidó Honorio, en llegando á Mi-
lán, de juntar tropas que oponer á las 
enemigas, ni de proveer de otro modo 
á la defensa de sus estados; harto más 
grave ocupación le traía inquieto, que 
era la de festejar al pueblo con una lu-
dia de leopardos, que le habían traído 
de la Libia, diversión imperial, con la 
que agradablemente se entretenía en 
tanto que Alarico penetraba en Italia 
al frente de los godos, y sin hallar gran-
des estorbos, marchaba directamente 
al corazón del imperio. 
Asustado Honorio por la proximidad 
de aquel enemigo, que á largas mar-
chas se le venía encima, retiróse de Mi-
lán, y seguido de su corte, tomó dili-
gentemente el camino de Asti, orillas 
del Tánaro, cuyas fortificaciones die-
ron alguna tregua á su miedo, no tan 
larga, que no se viera interrumpida 
bien pronto por el cerco estrechísimo 
que, de allí á .poco, puso á la fortaleza 
el caudillo de los godos. 
Acudió al socorro de la plaza Es-
tilicen con un ejército numeroso, y es-
ta vez, brillando de nuevo la estrella 
eclipsada de los romanos, fueron de-
rrotados los bárbaros en la "batalla de 
Pollencia. Satisfecho Honorio de una 
victoria en que había tomado parte 
tan escasa, y más diligente en triun-
far que en combatir, entró triunfal-
mente en Roma, no de otra suerte que 
si hubiera peleado al frente de su 
ejército, en vez de aguardar, oculto 
en lo más retirado de su palacio, la 
buena ó mala fortuna de sus armas. 
No escasearon con esta ocasión los 
juegos y las carreras del circo, y á pe-
sar de las máximas del evangelio, co-
rrió en aquellas fiestas (la última vez 
por fortuna) la sangre de los gladia-
dores. No gozó largo tiempo el empe-
rador las delicias de Roma; nuevas vic-
torias del bárbaro, que siguieron á su 
momentánea derrota, pusieron á Ho-
norio y su corte en el trance de retirar-
se á Rávena, ciudad más resguardada 
por lo inaccesible de sus pantanos que 
por lo fuerte de sus murallas. 
Y a en este tiempo, perdidas las Ga-
llas y la España, é invadida la Italia 
por los alanos, godos, suevos y vánda-
los, contra los cuales había peleado E s -
tilicen, á veces con próspera, á veces 
con adversa fortuna, habían sustituido 
en el ánimo del débil Honorio agravios 
imaginados á servicios ciertos, y nue-
vos favoritos, apoderados del monarca, 
habían logrado perder al leal aunque 
ambicioso Estilicen. Acordóse en con-
sejo de favoritos y decretóse por el em-
perador la muerte del ministro, que 
fué tanto como decretar la muerte del 
imperio; pues habiendo muerto Esti-
lieon, murieron con él los últimos y mi-
serables restos de la resistencia roma-
na, y cada conquistador atrajo hacia sí 
un girón del manto de los Césares, 
que á pedazos se caía de los flacos hom-
bros de Honorio. 
.Seguía este en Rávena, mientras Ala-
rico tomaba y saqueaba á Roma, y aun 
después de la muerte de este terrible 
jefe, nada hizo por alcanzar la paz, ni 
menos por sostener la guerra. Murió 
al fin en Rávena de hidropesía, sin de-
jar sucesión, á pesar de haber sido ca-
sado dos veces, una con Termancia y 
otra con Alaría, hijas ambas de Estili-
eon. 
EL JACHO 
L E Y E N D A P O R T O R R I Q U E Ñ A 
A mi coito amigo José Naredo 
En algunas épocas del año veae en las 
serranías de Puerto Rico una lut que su-
be de las faldas á las cimas, que corre de 
montaña en montaña, que desaparece aquí 
para aparecer inmediatamente á lo lejos, 
y á la cual vialón se la denomina en el 
país con el nombre de "El Jacho". 
Vese desde los poblados caracolear so-
bre los cerros, correr por cima de los bos-
ques. Y según versión de los campesinos 
incendia muchas veces las malezas de los 
montea. Llamaradas inmensas que en las 
noches azuladas se descubren lamiendo ris-
cos y cresterías, parecen no ser otra cosa 
que efectos de la errabunda lu«. 
—Allá va "El Jacho"—dicen. Y se aso-
man 4 contemplarle viéndole fantasmago-
rear en vaivenes caprichosos y en corre-
rías alocadas. 
Nosotros lo hemos visto. Le hemos 
contemplado de niños con temor, de ma-
yores con el sentimiento que produce las 
poesías de las cosas. Pero si hemos de ser 
francos, de tal fenómeno no podemos na-
rrar otra cosa que la leyenda. NTo co-
nocemos la causa que lo produce, ni sa-
bemos que persona algruna haya tratado 
de averlgruarla. 
El nombra parece una extravagancia. 
En Puerto Rico crece un irbol llamado 
tabónuoo, el cual produce una resina del 
mismo nombre. Tal resina es idéntica á 
la del pino. Con esa resina se hacen unas 
hachas, que son muy usadas por los mu-
leros y cuantos viajan de noche para 
alumbrar el paso en los caminos de la 
sierra, á, las que conocen en el país con 
el nombre de "jaches". Y de noche, en 
la oscuridad de los valles, vense las luces 
culebreando por los senderos como una 
visión fantástica. Y quizá porque una 
luz parece recordar á la otra denomínase 
á la viajera con Igual nombre, que llegó 
& ser propio y como exclusivo de ella. 
Pues la leyenda es como sigue: 
Había en la isla, muchos años ha, un 
pescador nocturno, cosa muj' natural allí, 
que se valla de los jaches de tabonuco 
para alumbrarse en sus correrías por los 
ríos. Era un hombre de vida sosegada, 
y era, también, un buen creyente: como 
que para alcanzar ayuda y éxito en su 
profesión, acostumbraba llevar consigo una 
cruz tosca de madera. 
Una noche en que la pesca era abun-
dante en extremo, hallóse el buen hom-
bre, en el mejor momento, con que se le 
acababa la luz porque se le acababa el 
jacho. Y no queriendo abandonar la pes-
ca caviló en proporcionarse luz. No ha-
llando á mano manera fácil de proporcio-
nársela, tuvo una idea: tomó la cruz, se-
paró los brazos de ella y, cuidadosamente, 
los hizo astillas á todo el larg.o. Con las 
cuales formó un pequeño haz que comple-
tó revocándolo con el resto de la resina 
del jacho que terminaba. Y de este modo 
tuvo luz para largo rato y vió satisfecha 
su ambición con una pesca asaz abun-
dante. 
Hizo el pescador otra cruz al día si-
guiente y continuó en su profesión noctur-
na algunos años. Y llegó un día en que 
se fué de este mundo y se presentó á las 
puertas del Paraíso. 
E l pescador había sido honrado y tra-
bajador: nunca hizo mal á nadie y vivió 
de manera humilde. Así lo hizo presente. 
Mas se quedó perplejo cuando le recor-
daron la tremenda acción de haber que-
mado la cruz en aquella famosa noche. 
Y se le ofreció el bien eterno para cuan-
do se presentara con las cenizas de la 
cruz. Dicho más claro, fué castigado á 
buscarlas; y así volvió á la tierra. Des-
de entonces vaga de noche, por los ríos y 
los montes en determinadas épocas, por el 
mar en otras, buscando las cenizas que 
no encuentra. 
Como Ashavero, no descansa. Sube por 
el cauce de los ríos, salva las sierras, re-
corre las costas. Y cuando quiere des-
cansar de tan terrible penitencia, oye una 
imperiosa voz que le ordena proseguir. 
Tal es la leyenda que narran Ingenua-
mente los crédulos y sencillos campesinos. 
Es una leyenda, sí, y sin embargo la luz 
puede verse en muchas ocasiones. ;.Qué 
luz es esa? Quizá efecto de algún fenóme-
no vulgar, desconocido hasta el día; quizá 
producida por algún ave ó animal noc-
turno, desconocido por los naturalistas. 
Pero á ciencia cierta nada se puede decir. 
Muchas veces paseando por los alrede-
dores de un pueblo, en noches tranquilas, 
escuchando la voz de los tiples y de los 
campesinos, que en armonía arrobadora 
bajan al vallo desde las serranías, hemos 
visto la errabunda luz. 
Y mientras en la callada noche, serena 
y azulada, el tiple derrama sus notas do-
lientes en manos del jíbaro que ensueña 
y descansa á la puerta del rancho, la via-
jera pasa, se aleja, vuelve, sube, baja y 
caracolea, voltea cerros y rebusca bosques, 
y desaparece luego tras las cimas en pos 
de las inhallables cenizas que el viento y. 
las aguas han esparcido por el mundo. 
MARTIN DEL TORNO. 
(Expreso para el DIARIO) 
Es muy fácil el decir 
que en amor se olvida pronto, 
¡no olvidan los .que se quieren 
de verdad como nosotros! 
Finges que mi gusto haces 
y así maduras tu plan, 
para ver si me confío 
y me puedes engañar. 
Cuando peinsas lo que piensas 
es que no piensas en mí, 
pues sim, no pensarías 
en lo que me hace sufrir. 
La vida es un arroyo 
que todos pasan, 
unos dando sus brincos, 
otros en barca, 
y hay desgraciados, 
que se exponen á ahogarse 
para p -o.arlo. 
NARCISO DIAZ DE ESCOBAR. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE P Y 2^ ENSEÑANZA 
dir igido por Padres Agus t inos de Ha A m é r i c a del Nor t e 
P L A Z A DEL C R I S T O 
$ 2 . 5 0 
E L COCHE para entierros, bodas ó bau-
tizos.—EL NIAGARA, Aguila número 115, 
moderno. Teléfono A-7350. 
C 2787 19-9 S. 
C i J i S E E m i O M 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P < 
C 2541 156-14 Ag. 
¿Por qué envía usted «us hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas influencias? 6Es economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? EL COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente á todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
- 7 1 1 T 
El objeto de esto plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la intel!« 
gencia dalos alumnos con sólidos oonocimientos científicos y dominio completo del idio* 
ma inglés, sino que se extiendo á formar su corarón, sus ccstumüres y carácter, ar» 
monizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Pop 
lo que se refiere á la educación científica la Corporación está resuelta á que continúa 
siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía mo» 
dern.a. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admicen alumnos externos y medio pensionistas. La apertura do curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la do 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de ja Univer-
sidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación ds la» 
Matemáticas, base fundamental de las carreras do Ingeniería y Comercio. 
PIDASE EL PROSPECTO. 
F A T H E R MOYJSIHAÍf, 
Director. 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
C 2732 S. I 
F*lerrc de Coulcvatn 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra 
premiada por la Academia Francesa.) 
CVersión Castellana; DE 
M I G U E L D E J T O R O G O M E Z 
r0^1"' Publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artíaticaa, do 
París, se encuentra de venta en la 
Libroiia de Wilson. Obispo 52.) 
(Contlnfla.1 
cano y anticlerical, no pusiese obstácu-
lo a su obra, Annie contra la voluntad 
en Parte de su marido, había solicitado 
su cooperacióu. E l alcalde, muy lison-
Oeado, se la había concedido sin reser-
ra- y esta cooperación había facilitado 
jnucho su obra. L a joven sabía ya ha-
Mar mejor á los campesinos y á ios po-
,; X a no ^ llamaban "la america-
na, sino nuestra señora" y esto le 
causaba el más vivo placer. E l mismn 
oien que hacía €n Blonay v su popula-
tioad creciente le hacían cobrarle más 
jamo, y i0 dejaba siempre con pena, 
nabia <m el ambiente de París algo 
?ue la irritaba, como si allí, más que 
« otra parte, se sintiese afectada por 
los sentimientos que se agitaban en 
torno suyo y que amenazaban destruir 
bu felicidad. 
X V I 
E n aquel solemne botel de Anguil-
hón á donde la había llevado su des-
tino, habíase arreglado Annie un rin-
cón que venía perfectamente á su con-
dición y á su gusto. Aquel rincón, en 
donde habitaba de preferencia y que 
había hecho centro de su intimidad, 
era un salón que terminaba una fila 
de salas de recepción y que daba al 
jardín y al invernadero edificado en 
un ángulo. E n aquella habitación que 
alegraban multitud de lindos bibelots, 
tenía su piano, los periódicos iv revis-
tas de su país, flores maravillosas yf 
cuadros de pintores americanos única-
mente: de Walter Gay. de Harrisou, 
de Sargeant y de Stoddert. Había 
transformado el invernadero en un 
salón encantador con ricas coleaduras 
y lo había amueblado con canapés, si-
llones Luis X I V de dorado junen, y 
media docena de los famosos "rocking-
chairs" importados" de^ Niueva^York 
adornados con lindos cojines y cintas; 
uno de ellos era propiedad exclusiva 
del vizconde de Xozay. E n aquellas 
dos habitaciones, de aspecto juvenil y 
amable, c inmediatas al billar y al fu-
madero, recibía Annie á sus amigos. 
'Un jueves, después de la comida de 
familia, charlaban entretanto que lle-
gaba la hora del poker. E l círculo de 
la marquesa se hallaba ocmpleto. E l 
príncipe de Nolles, divisando un libro 
de cubierta amarilla que había enci-
ma de una mesa, lo tomó y miró el tí-
tulo: Era "Notre Coeur," de Guy de 
Maupassant. 
—¿'Le gustan á usted las novelas 
francesas, señora de Anguilhóu? pre-
guntó. 
—Francamente no, las' leo para es-
tar al corriente y por la lengua; pero 
la mitad del tiempo no comprendo ul 
los caracteres, ni los sentimientos. 
Además, me irrita esto de ver á la 
gente deseando siempre lo imposible 
é ingeniándose por hacerse desgracia-
da. Mire usted, todos rae hacen el 
efecto del niño que lloraba porque 
quería la luna . . . ó el sol, no recuerdo 
cual de los dos. 
— L a luna, la luna, dijo Guy de Xo-
zay riendo. 
—íPues bien! nosotras las america-
nas, no pedimos sino las cosas que 
hay en el mundo. 
—'Sí. pero las más raras, las más 
hermosas, y las más costosas, dijo el 
barón de Keradieu; por ejemplo, un 
marido fiel, hijos que se críen solos, 
una casa archiconfortable, vestidos, 
joyas, placeres, viajes. . . y lo demás. 
— E s posible, pero nos contentamos 
con eso y aún con mucho menos, se lo 
aseguro á usted. Las francesas, que 
viven siempre en el mismo rincón, 
encadenadas por sus hábitos y por 
no se qué, viajan por las nubes, sue-
ñan con amores nuevos y extraordina-
rios y suspiran por el cielo. Si prepa-
rasen como nosotras honradamente 
sus maletas y viajasen por la tierra, 
se admirarían de encontrarla tan her-
mosa y tan interesante, y quedarían 
contentas. Después de todo la vida 
no es bastante larga para ver la cuav 
ta parte de Ip hermoso y de lo grande 
que encierra nuestro planeta. 
Todo el mundo se echo á reir. 
—'¡Qué materialista es usted! ex-
clamó el señor de Keradieu. 
—'jPardiez, una verdadera terríco-
la! dijo el vizconde de Xozay. Apos-
temos que América, que ha descubier-
to tantas cosas, va á enseñarnos ade-
más el arte de ser felices aquí abajo. 
—¡Eh, eh! no me admiraría dijo Ja-
cobo. T , como se hallaba de pie, cer-
ca de la chimenea, junto á Annie, le 
puso la mano sobre la cabeza. 
— E n estos cerebros americanos, hay 
mucha más sabiduría de lo que se cree 
añadió bromeando. 
A la vista de aquella familiaridad 
conyugal, la duquesa se irguió como si 
fuese á dar un salto, pero se retuvo 
crispando las manos en los brazos del 
sillón. 
Felizmente se encontraba algo á 
parte, y le daba la sombra de una pan-
talla, de modo que nadie notó ni sa 
movimiento, ni su espantosa expre-
sión. 
— E n verdad, continuó Annnie, no 
experimentamos esos raros sentimien-
tos que tan largamente describen las 
novelas de ustedes. Con frecuencia me 
he preguntado si realmente existen en 
el alma humana ó si han sido inventa-
dos simplemente para producir efec-
to. E n todo caso creo que son uste-
des seres mucho más complicados que 
nosotros 
—-Por desgracia, dijo el príncipe de 
Xolles, «so obedece á que somos vie-
jos, y tan viejos, que muchas cosas 
nos parecen ya haber sido vistas y 
sentidas. E n esa misma impresión se 
fundan los que creen que hemos vivi-
do varias veces en este mundo. E n 
realidad no somos nosotros los que 
hemos vivido, sino los otros cuya vida 
continuamos. Ustedes los americanos 
sois jóvenes aím. 
—;Jóvenes! exclamó la señora de 
Keradieu, no sé por qué dicen siempre 
lo mismo. (Nosotros existíamos en 
Holanda, en Escocia, en Inglaterra, 
en Francia y en España.) 
—Sí, pero fueron ustedes transplan-
tados á un suelo virgen, respondió el 
príncipe. L a libertad, el esfuerzo y la 
lucha, han confundido y como borra» 
do las huellas antiguas, y han hecho 
de ustedes como una raza nueva, qud 
se encuentra aún en el período de ao-
tividad. 
—'¡Y qué actividad! dijo el barón 
de Keradieu. Cuando, después de una 
permanencia de algunos meses en les 
Estados Unidos, vuelvo á Europa, me 
parece que aquí todo se halla petrifi-
cado. Si la emigración no renovase, 
sin cesar, la sangre y las fuerzas del 
gran cuerpo americano, parecería 
quemado y devorado por su fiebre do 
ambición. E l campo del trabajo sb 
halla sembrado de hombres agotados 
y sin fuerza y sus retoños carecen de 
savia á la segunda generación. L» 
fatiga á que se someten las mujeres 
para divertirse á cual más, ha produ-
cido ya efectos disolventes. Las seño-
ras del gran mundo se interesan cada 
vez menos por las obras de arte y por 
los recuerdes del Viejo Mmulo. E.t 
Europa, á donde vienen únicamente 
en busca de otros placeres, se quejan 
constantemente de esto y de lo de más 
allá, no hallando hermoso y buen) 
sino su propio país, y apenas regresan 
a America, buscan un pretexto para 
de.iar á sus maridos y sus casas y em-
barcarse de nuevo, ¿no es verdad An-
touieta? ' 
I M A B I O D E L A M A R I N A — B ^ i e i ó i de la tardc. -^Sept icmbre 11 de 1911. 
V I D A D E P O R T I V A 
Una deport i s ta a r r i e s g a d a : Mlle M a r v i n g . - - - C r u -
ceros del E m p e r a d o r de A l e m a n i a : A bordo 
del "Hohenzo i l ern "- - -Spe i ter in i en el T r a n s -
v a a l . - - - C o n g r e s o in ternac iona l de a e r o n á u t i c a 
en T u r í n . 
E l oombre de M l l e . M a r v i n g es re-
petido hoy en toda Praneia con gran-
de y just if icada a d m i r a c i ó n . La diestra 
y audaz aviadora s u f r i ó hace poco en 
Sain t -Et ienne el p r i m e r a c í d e n t e de 
su larga A-ida de -deporte aé reo . 
Volando sobre el barr io de la Te-
m)<¥ie se p a r ó de pronto el motor ; la 
aviadora, b u á c a n d o 'un terreno á pro-
pós i t o para descender, fué á caer so-
bro el .iuosro de bolos d«l café de los 
Sports, cuyos clientes huyeron espan-
tados. 
El monoplano p e r d i ó u n ala y rom-
p i ó un á r b o l . 
Lo m á s sorprendente en M l l e . Mar-
vintr es su sanerrp f r ía . Es una mujer 
digna de a d m i r a c i ó n ; " u n a mujer ab-
solutamente e x t r a o r d i n a r i a , " como 
asegura M . Ernesto Arclideacon, que 
cu Marzo ú l t i m o lo e n t r e g ó una graQ 
medalla de oro de la Academia de los 
Sp'utfs. de qme es presidente. 
L I mismo M . Ernesto Arehdeacon 
afirma que no existe muje r en el mun-
do que posea un bajraje deportivo tan 
universal como el qu*1 posee Ml le . 
M a r v i n g . y "hasta es d u d o s o — a ñ a d e 
—que exista u n solo hombre que se la 
pueda compara r . " 
Ml le . Marvingr habla cuatro idiamos. 
ha estudiado Medic ina y D^reeho. tie-
u i ' d iploma de enfermera de la Cruz 
Roja y de los hospitales de P a r í s , baila 
y canta de una manera notable, p in ta 
¡v esculpe eomo gran art is ta . 
Es una nanadora invencible, que to-
m ó parte con Miss Ke l l e rman en la 
p r imera t r a v e s í a del Sena en P a r í a , en 
1907. 
R e c o r r i ó los 12 k i l ó m e t r o s en cuatro 
3ioras y ocho minutos , siendo clasifica-
da en p r i m e r lugar . 
Hizo la t r a v e s í a del Garona en Tou-
louse en 1008, y t o m ó parte en otras 
Varias pruebas, en I t a l i a sobre todo, 
recorriendo 16 k i l ó m e t r o s en el golfo 
de Xápo l e s . 
Es t a m b i é n una temeraria alpinista . 
H a escalado las más altas cimas: ha 
becho la ascenc ión de los gi'andes 
Charmoz f repon en 1000. la del Dien-
te d«] Giganta, del Mont^ "Rosa, v la 
del Diente del T i b u r ó n , riel J u n í r f r a i i . 
E n e q u i t a c i ó n , en esgrima, en gim-
nasia ha eranado los nrimeros premios, 
sin encontrar ouien la venciera. Como 
oiclisxa. ha dado la v u dta á Francia . 
E n 1007 granó el p?-,>!u.io de honor al 
t i r o de fusi l de guerra. E n ae ros tac ión 
!liizo el prodigioso viaje de Xaney á 
Southuiold . en Ing la te r ra • un viaje de 
000 k i lóme t ros , de ellos 200 en el Mar 
del Norte . 
E n 1007 cranó el p r imer premio del 
concurso de distancia del Aero-Club 
del Kste con u n via je de nuince horas. 
Tomo aviadora, es d i sc ípu la de La-
tham, Wach te r y Lafan t . en la escuela 
A n t o i n e ü c . 
E n 1910 obtuvo su patente de avia-
dora. Hacia el fin del mismo a ñ o Mlle . 
Marv iu j í e-stableeió el p r imer record 
de d u r a c i ó n y de di.staucia para el vue-
lo femenino con t re inta y cinco m i n u -
tos, record q e le ha arrebatado Ml le . 
Helena D u t r i e u . 
Las complicaciones m a r r o q u í e s han 
obligado á G u i l i c r m o 11. Emperador 
de Alemania , á abreviar el concurso 
an iid que hace á bordo de SU ffacht 
HoheneoUem por las eostas de No-
rucea. 
Han sido pre<'isos aeonteci míen tos 
i <le excepcional gravedad para que et 
K a í s o r renunidara á lo-; placeres m a r í -
, t imos de que goza cada año , y que du-
ran cuatro semanas. 
L a vida á bordo del ffahenzoUe' A 
se desenvuelve s iu formalismos n i e t i -
quetas. 
Kl Emperador a l e m á n i n v i t , ' par-x 
ciue le hagan c o m p a ñ í a á sus í n t i m o s , 
¡ á oficiales, á algunos personajes de al-
j tura con los chales se ocupa d^ los nc-
! gocios de Estado que preocupan su 
I a t e n c i ó n ó bien estudia Iok problemas 
| del día . 
Desde los puertos donde recala el 
UohfHzollrrn se e n v í a n á B e r l í n co-
rreos especiales que en caso de urgen-
í cia se comunican por la t e l e g r a f í a sin 
j hilos. 
A parte esos trabnios obligatorios 
de los cuales no puede p r e ^ ' i n d i r un 
soberano. Gu i l l e rmo 11 distrae sus 
; ocios de la manera m á s ins t ruct iva . 
| Tonvoca banqueros, hombres de ne-
gocios, ingenieros, artistas y sports-
. nie)t. 
Los h u é s p e d e s que frecuentan el 
Jlohenzollcrn du ran te esos estivales 
paseos son extremada mente variados, 
i E l Kaiser que como se sabe se inte-
| resa en u n c ú m u l o de cosas á la vez y 
' que se preocupa del universalismo i n -
telectual, eneuentra de esa manera ex-
celentes ocasiones para l u c i r sus talen-
tos. 
La cu l tu ra físk-a ocupa t a m b i é n una 
¡ buena parte de sus jornadas. 
Se ha instalado á bordo del JTohm. 
j znJJeru una magní f i ca sala de gimna-
1 sia y t a m b i é n u n s tnnd donde el K a i -
! ser v sus invi tados pasan u n rato an-
• tes del almuerzo. Las comidas son muy 
cordiales ly Gui l l e rmo T I despliega en 
ellas en general, mucho hmnour du-
rante las conversaciones que las ani-
man. 
Este a ñ o t o m ó parte en la e x c u r s i ó n 
un periodista, el profesor Schiemann. 
que escribe sobre asuntos d i p l o m á t i -
cos. 
Por lo d e m á s , siempre se encuentra 
á bordo d e l Eohenzoüern una socie-
dad curiosa y en la cual se codean fi-
nancieros, pintores, agricultores, ofi-
ciales y sporfítmen. 
E l c é l e b r e aeronauta Spei te r in i 
acaba de realizar en el Transvaal una 
ascens ión en globo esfér ico. 
Bsa a scens ión es la p r imera que se 
e f e c t ú a en A f r i c a Cent ra l» Tuvo lugar 
el 19 de J u l i o ú l t i m o . 
La salida del 8ir%njs¿ el mismo globo 
con r l cual Spei ter in i . a c o m p a ñ a d o del 
Tonde de r b a t c a u b r i a u d f r a n q u e ó el 
Monte Blánéo , se elevó á las 4 y 10 de 
la tarde en Johannesbj rg . 
Con un t iempo soberbio, l l egó á 
4,0.")0 metros de a l tu ra . 
E l a terr izamiento se e fec tuó en Ve-
reni<ring. 
En esa ascens ión Spei ter in i llevaba 
consigo como conip ' 'ñQros á T h . Chae-
rer v á Fernando Pror . 
D-d 25 al 31 de Octubre se e f e c t u a r á 
en T u r í n el qu in to Congreso in terna-
cional de a e r o n á u t i c a . 
E«.e Conirreso se rá ortranizado por la 
comuaón permanente internacional da 
a e r o n á u t i c a . presidido actualmente 
por el comandante Renard con el con-
curso de la Sociedad de av iac ión de 
T u r í n . 
E l Congreso citado d i v i d i r á sus tra-
bajos en cuatro secciones: 
Aerosl a-ción; 
Aviac ión ¡ 
Leens l ac ión ; y 
Aplicaciones cient íf icas y diversas. 
maní'el L . D E L I N A R E S . 
L O S S U C E S O S 
•LA M K N T A B L E A r C ' M ) E N T E 
A y e r por la m a ñ a n a o c u r r i ó u n la-
mentable accidente á los j ó v e n e s E l i o 
R o d r í g u e z Ecay y Francisco D . Scott . 
E n c o n t r á n d o s e en su domic i l i o le 
Perseverancia 0 el j o v e n Ecay exami-
nando, en c o m o a ñ í a de su amigo, una 
pistola a u t o m á t i c a que por l a noche 
h a b í a comprado á Pedro F e r n á n d e z 
de Guevara, t u v o la desgracia de que 
se le d isparara , b i r i e n d o el p r o y e c t i l á, 
ambos. 
Conducido Ecay al H o s p i t a l de 
Emergencias fué asistido por el doc-
to r I zqu i e rdo de una her ida en la re-
g ión p record ia l , sin o r i f i c io de salida 
del p r o y e c t i l . Su estado fué cal i f icado 
de grave, ouedando en dicho hospi ta l 
para p rac t i ca r l e una o p e r a c i ó n á f i n 
de ex t raer le la bala. 
Scott fué l levado á la casa de soco-
r r o donde el f a c u l t a t i v o de de guard ia 
lo a s i s t i ó de una her ida grave en la 
mano izquierda , siendo d e s p u é s tras-
ladado á su domic i l i o . Concordia 25. 
Ambos j ó v e n e s ignoraban el fun-
c ionamiento de la pis tola . 
Este lamentable accidente fué pura-
mente casual. 
L P S I O X A D A 
Al caerse casualmente en su domic i -
lio . F igu ra s n ú m e r o 6. la s e ñ o r a Ra-
mona del V a l l e E loy su f r ió la f r ac tu ra 
del antebrazo derecho. 
E n la casa de socorros del tercer 
d i s t r i t o fué curada de p r imera i u -
t e u c i ó n . 
E S C A N D A L O S O 
A y e r p r o m o v i e r o n un g ran e s c á n -
dalo en el c a f é " H a v a n a C e n t r a l , " si-
to en la calle de Eg ido . R o d r i g o Gon-
zález y Manue l Za inar r iego . 
A l t r a t a r de detenerlos el v i g i l a n t e 
n ú m e r o 1 fué insu l tado p o r los dos, 
quienes a d e m á s t r a t a r o n de ag red i r lo . 
G o n z á l e z se encontraba ebrio y fué 
r e m i t i d o al V i v a c . 
H o y s e r á n presentados ante el Juez 
Correccional . y 
H E R I D O 
E n la casa de socorro del segundo 
d i s t r i t o fué asistido ayer por el doc tor 
Veiga el blanco M i g u e l Pa r ra D e l e v 
do, de 39 a ñ o s y vecino de Zanja 144, 
de una her ida de cinco c e n t í m e t r o s de 
e x t e n s i ó n en la cara pa lmar de la ma-
no izquierda . 
D ice P a r r a que l a herida se la cau-
só casualmente con un cuch i l lo al estar 
mgando con el a s i á t i c o Francisco 
M a r t í n e z en el puesto de frutas si tua-
do cu San M i g u e l 270. 
Se d ió cuenta a l Juzgado Correccio-
na l . 
C A I D A 
Manue l S u á r e z . de 1(5 a ñ o s y vecino 
de San I g n a c i o 84, su f r ió ayer una 
les ión en el pie izquierdo al caerse de 
una escalera en su domic i l i o . 
E n la casa de socorros del segundo 
d i s t r i t o fué asistido por el doc tor He-
r re ra . 
L a l e s ión fué cal i f icada de menos» 
grave. 
A f l R E S I O N 
A la cuar ta e s t a c i ó n fueron conduci-
dos ayer J u a n Medina Morales, de 2?. 
a ñ o s y vecino de San N i c o l á s 205; Jo-
sé V a l d é s R o d r í g u e z , de 20 a ñ o s y ve-
cino de F a c t o r í a T8; y Juan Ledo Or-
ta, de 28 a ñ o s y domic i l i ado en E g i d o 
79, quienes h a b í a n sido curados de le-
siones leves en l a casa de socorro. 
Refiere Ledo que dichas i nd iv iduos 
le i r r i t a ron " c h o t a " y lo agredieron 
en Prado y Dragones, porque por con-
fidencias nue 'ha dado á l a •nolicía se 
han descubierto muchos becbos pun i -
bles. 
Todos quedaron en l i be r t ad , com-
p r o m e t i é n d o s e á comparecer hoy en 
el Juzgado Cor recc iona l . 
C A S U A L 
E l doc tor D o m í n g u e z , m é d i c o de l 
centro de socorros de Reerla, a s i s t i ó 
aver al medio d í a . á la s e ñ o r a María , 
Yaguas Ibers . de E s p a ñ a , de 58 a ñ o s 
y vecina de Perdomo 5-8, de una her i -
da en la r e g i ó n superc i l i a r derecha, 
f rac tura del brazo y var ias contusio-
nes que s u f r i ó casualmente a l caerse 
de una si l la donde se h a b í a parado 
para a r r eg la r un to ldo . 
Su estado fué ca l i f icado de menos 
grave. 
L»a h i g i e i t e p r o h i b e e l a b u s o 
é l o s a l c o h o l e s * y r e c o m i e n d a -
«1 n s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O F I O A J L . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
S O C I E D A D C A T A L A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
L a j u n t a general anunciada para el 
d ia de ayer no pudo efectuarse por 
f a l t a de " q u o r u m . " 
E l Presidente, s e ñ o r Romagosa. al 
ver que no h a b í a el m'imero de socios 
ex ig ido p o r el Reglamento, l e v a n t ó la 
ses ión y se p r o c e d i ó al s e ñ a l a m i e n t o 
de una segunda convocator ia . 
A l g u n o s socios pro tes ta ron de esta 
medida ; pero el Presidente la j u s t i f i c ó 
p o r t e rminan t e p r e s c r i p c i ó n regla-
men ta r i a . 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
ínírresaron: Luifl Fernandez iBlanco, 
Ignacio Corral Hernández. Xilo Andreu y 
Valdés. Ntcolás Fiallo y Borjes, Enriruie 
Muizdol Castillo, Juan Miguel González, 
Santiago Bouza Amleguan, Manuel Blan-
co Mier, Ginés Ramos López, Manuel Ro-
bles Pérez, Baltasar Sánchez Xúñez. Dá-
maso Santana Alvares, Agustín Pierrugas 
Castillo, Arturo Hernández Horta, Jesús 
García Alvarez. Vicente Solana Ralesteros, 
Venancio Pozas Canales, Raoul González 
González. 
De alta: Manuel Maryinoz y Paiz. Jai-
me Arturo Jubert Tur, Antonio Iraisoz y 
Villar, Leandro Rivera García. Antonio 
Martínez Iglesias. Nicolás Pacheco Gon-
zález. Bernardo Mercader Verdura. David 
Sánchez Escobio, Julio Llata Ortega. Mar-
tín Gutiérrez Gutiérrez. José Serra To-
rres, Modesto González Martínez. 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Armando Espinosa y Díaz, 
Antonio Báez Báez, Evaristo Bustelo Ló-
pez, Julián de Armas Estévez, Desiderio i 
González Fernández, Julio Prieto Feito, 
Benigno Gutiérrez Corral, Bonifacio Gar-
cía García, Antonio Muñiz Alvarez, Ce-
ledonio Hevia Canella, José Ramos Ha-
ces, Manuel Martínez Alonso, José Car-
nuda Rodríguez, Víctor Alvarez Vázquez, 
Antonio Suftfrez Fernández, Manuel Ar-
tidiello Fernández, Antonio Brantua Mar-
tínez, Jesús Rodríguez Suárez, Alberto 
Fernández Gonj^álen, Juan Rodríguez v 
González, José Antonio Menéndez, Manuel 
García Fernández, Nicanor Martínez Fer-
nández. 
De alta: José Viejo Alvarez, Alberto 
Fernández González, Julio Huerta San M i -
guel, Víctor Alvarez Vázquez, Ricardo 
Suárez González, Manuel P'ernández No-
riega, Francisco Ignacio Vergara, José An-
tonio de la Llama, Félix Rodríguez Gon-
zález, Ramón Martínez "Soto, Celestino 
González Rodríguez, Juan García, Fulgen-
cio García González, Ramón Alvarez Suá-
rez, José Antonio Martínez, Francisco Ló-
pez Santa Eulalia, José García Alvarez. 
José Antonio Martínez, Francisco López 
Santa Eulalia, José García Alvarez, José 
Morales Hernández, Francisco Martínez y 
Ladreda, José Menéndez Valle. Ramón 
García Romero, Sergio Oonzálea García, 
Antonio Canto Villanueva. Manuel Nuevo 
Campa. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Manuel Muiño y Rivero, 
José García Cord«lro, Andrés Leira Ló-
pez, Juan Antonio Toimil Castelle, Ge-
neroso Calveiro Remesar, José Fernández 
Alvarez, José Alonso Fernández, Manuel 
L^pez Valledor, Daniel Gamba y Blanco, 
Marcelino Pereira Gómez, Pedro Díaz y 
Fernández, José Garracedo Reigosa, José 
Vilela Pereira. Juan Antonio Barros Car-
bailo, José Fernández Prieto. Perfecto Ro-
dríguez Domínguez, Manuel Carballal, An-
tonio Saavedra Aráñela, Lino Otero So-
brado, Celestino García Tnrivi^a, Kornan-
do Bahamonde Angele, José Fernández y 
Gómez, Avelino Sedes Fojó, Manuel Ro-
dríguez Janeiro. Juan R0iafi 
cisco Cabeza Ramudo Riva 
De alta: Emilio Santabalu * " ^ 
tonio Sordo Fariñas, p ^ v ^ . 
Castro, Manuel Pérez prT,8Co • 
Fernández Fernánfeez. Juan 
Castro. Felipe Vázquez Se/1 ^"^í!? 
jo Meijomil, José Milián rt*}** C ' 
Pernas Pérez Valentín Silva o e> 
más Carballé» RodrIpue2 j ' ^ l O 1 
Río. Mariano Rodríguee ( J ó n J ^ 
Uorquín Rlverón, Antonio 1 ^ ' ^ 
tínez, Francisco Guerreiro . ,ro 
Marcial Posada Diéguez v ' 
Dorado, Manuel Ferro Ferr l0*"11* 1 
Quíntela Rodríguez, Juan i , 
David Loazao González a'80. B 
Prado Leiras, Ricardo Rndrt? ^ l 
guez. Jacobo Prieto Rorirí *U*2 5* 
Rodríguez Camba, Camilo ' X 
Crisanto Teijeiro Vigo. José F..* N« 
vez Manuel Martínez V * Z ' , Z í 
(Fernández López, Francisco vk 
Muiño, Antonio Fernández T 6d j*1 
co Paz y Paz. José Paz m,,^' ^ 
Rivas Guzmán. Jesús Blanco And Ant' 
món Iglesias Parada. Manuel n *' 
Eduardo López Crespo. "an» 
rrete, Jesús Garcís R^o. Sancho^" 
dez. Benigno Echavarría. Antón-
Fernández. Antonio Pumarieca ^ 
EN EL "CENTRO CASTELLan 
Ingresaron: Aniceto Gan-fa p ' 
Suárez, Secnndmo Rodil, Aurell o 
Pedro Canseco. ^ 
De alta: Patricio Parada, R0rn. 
Simeón López, César Pérez, Jua 




SUBASTA DE LOS SERVICIOS Mn 
RARIO Y DE CARBOX MINErSI 
De orden del señor Presidente de ]» < 
ción referida y por acuerdo do la 
de Gobierno, se anuncia por este 
que se sacan á pública subasta los 
ciso de tren funerario y de carbón 
ral, para la Quinta "Covadonga". 
Los pliegos de condiciones se eñcuent 
de manifiesto en esta oficina, á la ¿\1 
sición de cuantas personas deseen exaí 
narlos, todos los días hábiles, de una I 
cuatro de la tarde. 
Se admit irán proposiciones á las g. 
sadas horas, y el día doce del corrlínl 
ser admit i rán también hasta las ocho j 
la noche, hora en que se reunirá la SeJ 
ción en acto público para proceder 4 
subasta. 
Habana, Septiembre 6 de 1911. 
Secretarlo. 
A. Machín. 




S K C R E T A I U A 
S u b a s t a de dragos 
y productos quím¡coj| 
De orden del señor Presidente de la Sfc-
ción referida, se anuncia por este medit 
que se saca A pública subasta la provl-| 
sión de drogas y productos químicos, pin| 
el concurso de la Quinta Covadonga. 
Las notas y el pliego de condiciones » 
tán de manifiesto en esta Secretaría h 
dos los días hábiles, de una á cuatro de t 
tarde á la disposición de cuantas perso-
nas eeseen examinarlos. 
A las ocho de la noche del 1S del mal 
actual, se reunirá en este Centro laconv' 
sión de compras, en acto público, para pre-
ceder á la apertura de los pliegos queij 
presenten conteniendo proposiciones. 
Habana, Septiembre 8 de 1911. 
El Secrstario 
A. Machín-
C 2780 alt. »-». 
GERARDO R. DE ARMAS 
mm ALONSO BETANGOURI 
A B O G A D O S 
E s t a d i o : San I g n a c i o 3 0 , de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
Ji. 1J 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2681 S. 1 
CURACION DE LA BLENORRAGIA EN 
DOS SEMANAS 
Inyección del 606 á precio reducido 
Consulado 128. antiguo.—Dr. J. A. TRE-
MOLS.—Consultas de 12 á 3 p. m. 
10;!86 8-31 
D R . J O S E T . A G U I R R E 
I t l é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
9067 26-11 Ag. 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogas. 
Espocialidad: Estómago, intestinos, im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras, 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que es el sistema más moderno. V i -
lleKsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
D R . A L V A R O M A R T I N E Z 
De la Universidad de Madrid 
Curación radical y rápida de las hemo-
rroidas internas y externas (almorranas) 
por el procedimiento, de Blackwood, sin 
operación quirúrgica cruenta y que tan-
tos éxitos obtiene en .toda América. Con-
sultas por correo. Gabinete de consultas 
y reconocimiento: Aguilera 6, Bayamo 
C 2650 g. 1 
Dfc. FRÍNCÍSC9 J . DE T E U 8 0 0 
Enfermedades del Corazón. Puimonea 
Nerviosas. Piel y Venéreo-siniíticaa. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, d« 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2656 S. 1 
D r . F . C a r r e r a J ú s t i z 
D r . E . R o d r í g u e z S I g l e r 
ABOGADOS 
Prado 8. Teléfono A-6249 
9447 26-9 Ag. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A Y O ' K K I L L V 0 6 
Cu«" ta" con número suficiente de profesores para que ol público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y can loe aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
P R E C I O S 
Extracciones, deade . . . % 1-00 Dientes de espiga, de«de 
Limpiezas 2-00 Coronas de or-> „ 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orif-cnciones . . . 3-00 Dentaduras 
PITKJVTTES 1>E O R O , d e s d e . . . . 
TRABAJOS GARANTIZADOS, 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 2589 




04-24 p i e z a 
Domingos y 
30-1 S 
Q£. GÜSTAYO (¡. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud da !a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-448t. 
C 2660 S. 1 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista drl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades do 
señoras.—Do 1 4 4.—Teléfono A-24&0. 
EMPEDRADO 15. 
C 2683 S. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . I V I a l b e r t l 
Eatahiocimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalei 
y- nerviosas. (Unico eo su clase. 
Cristina 3*. Taléfono A-289. 
C 2717 S. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujla en ceneral. Consultas de 12 
6. 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobre*. 
C 2668 s. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y oiru-
JJa en eenorai.—CONSULTAS: de 12 & 1 
Corro 519. Tolófono A-3715. 
C 2682 S. 1 
C L I N I C A G U I R A L 
Dtetas «aeOo 
tiqtm it. «rnt-ro 
léfono A-2711. 
C 2665 
tmmmt* »am «pene.* oees «o leo otee k»U. Mes-
r lea Je**. To-
S. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano dei Hospital ném. 1. 
Bspeoi&Ilsta en Enfermedades de Mujo-
res. Partos y Ctrxijla en /coRerel. Consul-
ten de 1 & X. Ewpedrawlo 60, Teiéfono 29C 
C 2674 3- i 
S. (iancio B e l t e y A r a B g t 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 2673 S. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedr&ttco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nútn. 1.—Consultas: de 1 á. 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2667 ». 1 
1 3 . S o x x s s s t 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3. San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 78-16 Jn. 
D R . R O B E L I N 
P1I: :L, M F l L E í s . H A N C r R E 
O u r ü o i o a e a r á p i d a s por siateami 
Modemígunos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S O R A T I 8 
J K S U « M A R T A N U K I S I O W 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 2657 S. 1 
R HERNANDO SESUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GÁHiiOTl MRIZ Y OIDOS 
Nírptuno 103, de 12 & 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lunes, mlér-
eotes >• viernees & las 7 de la mañana. 
C 2662 S. 1 
Y 
D E . A D O L F O i i E Y E S 
Cm'o.-medados dei Estomago 
é Intestino*, exclusivamente 
Procedimiento del prefasor Hayem. deJ 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
an&IIsis de Ja orina, sangre y irtcroscópfeo. 
Consultas -ie 1 * I de la tarde. L,ar.ipe-
rl 'la 74, altos. Tcléiono 374. Autom&t-i 
co A- - ' ta. 
O 2666 , S. 1 
Antiguj Médico del Dispencarlo de Te-
bercu loaos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H'-spltal núm. l.-^Se dedica 4 Medicina en 
general, y ft las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 4 5 p a. 
mirles, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnoa, miércoles y 
viérnes 4 ¡as mismas boras.—Monte l l i 
Utos. Teléfonos 638T y A-1968. 
C 2684 S. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cimj&fM de ia Feowtoad de Parí» 
Bispeclatteta en enfermedades del oaftd 
mago é investíaos según ol procedimieot» 
de les preftieores doctores Hayem y Wln-
ter, de Parla, por el anáiiaís del jugo g4s-
triro. Consultas de 1 a 3, Prado 76, bajsa 
_C_2671 S. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en genera.!. M4s esneclaiaente: 
Enfermedades de la Piel, Yeoéreas y Sifl-
Bticas. Consultas de S 4 5, San Miguel !&«. 
Teléfono A-4318 
G 265;'. S. 1 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias, Sstrechez do ia orina. 
Venéreo. Hldrocele. Sifiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
4 3 J**ÚB Mana n ú n e r o 31 
C 2653 & 1 i 
DOCTOR ALBALáBEJO 
Medicina y Ciruiia.—Oonsulias ae 12 i \ 
loores gra. .v 
T<*Ief«iio A-.*>.*Í44: Coaapostela l O l . 
C 2676 s i 
D R . S . A L V A R E Z T G Ü Á ¥ * G A ~ 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Taris y Berlín. Consultas de 1 á. 3. Pobres 
de 3 & 4, un peso al raes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2679 <? i 
PELA YO G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ;a. 
C 2672 g. i 
A v i s o á l a s S e ñ o r a s 
Las excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
pa práctica y conocimientos ciéntifleos 
aprobados por la Universidad de Madrid 
y la Habana, es suficiente garant ía para 
que las señoras tengan presente que Na-
talia B. de Molina, especk.lista en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades de 
señoras y partos, ofrece su^ servicioB den-
tro y fuera de la ciudad, por precios con-
vencionales. Industria 71. Teléfono A-3421. 
9089 26-1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hoa-
pital de Paula. 
PIKL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérned 
de 1 4 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2361 Ar. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico do Niños 
Consultas de 12 4 3.—Chacen 31, «aoutas 
4 Aguacate.—TeWfono 919. 
D O C T O R R . G U 3 R A L H I L A R I O P O R T U O N D O 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 ai mes, de 13 
4 2. Particulares de S 4 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
C 2664 • S. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAjSAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 4 2. Neptuno nú-mero 48, 
(bajos. Teléfono 1450. GrtLtis sólo lunoa y 
miércoles. 
C 2675 S. 1 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 4 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
9725 26-15 Ag. 
D R . C-OÜTZALO A R O S T E S U I 
Médico do la Cata do 
Boneficonoia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do 
ios niños, médicas y quirürgioas. 
Consultas d« 12 4 ' . 
Aguisr 1081/2. Toiéfono A-309«. 
C 2680 S. 1 
B U e U S T l Y ü LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nar-
vlos. Coneultas en Belascoaín 105^ pró-
ximo 4 Reina, de 12 4 2. Teléfono a'491*. 
C 2669 S. I 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de ortona, esputo*, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, meterlas, urasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
G 2677 S. 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medic ina í c r í ^ r a i . Consalras de V¿ á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
O 2651 S. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultac en Prado 106 
A l lado del DIARIO DK LA MARINA. 
C 2670 s. 1 
X > H . . T e A G r J S l 
V í a s u r i n a r i a s , s i t l l i s , v e n é r e o , h j -
pns, hon»es. t r a t a m i e n r o s especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguirr 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguir4 atendiendo á su nu-
merosa clienteJa, 
D R . M A N U E L PARAJON 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 4 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2654 s. 1 
DR. FERNINDO MENDEZ C4PDTE 
(Medicina y cirujía general.) 
D R . M A N U E L M A S F O R R O L L 
ÍOCULISTA) ( 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
do S 4 6. 
C 26S6 g i 
C 251Í 26-22 Ag. 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Kspecialleta en sffílis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número í*. 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 4 S. 
C 27 11 S. 1 
Dr. Joan Pable ( jarcia 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d i 12 á 3 
C 2661 a. 1 
Áíl is is fle orna 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
So practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., oto. Prado 107. 
C 2747 S. 1 
DR. C. E. FINLAV 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades do los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojea, 
Oídos. Nariz y Garganta, 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: I.únes, Miércoles y Viémei 
de 11 4 12. Diarias de 1 4 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2659 S. 1 
Ins t i tu to de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 vANTIGUC) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimna5i.a 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stókolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
gl06 Í8-7 JL 
Abogado 
Knna núm. I , Principal 10 y 11. De 1 4 i | 
TELEFONO A-7008. 
C 2588 28-1 S-̂  
D R . G A R C Í A C A S A R ! E C O 
C'rujano del Hospital Número Cno. &• 
pecialisia del Dispensario "Tamayo." Vtf-
tudes 138. Teléfono A-3176. C-nsultai d» 
4 4 5 y de 7 4 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2678 3 ^ : 
iCTOR M. MARTÍNEZ AVWi 
Ha trasJadado su domicilio 4 Monte M | 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
10224 26-27 
DR. T A B O A O E l i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avisa 4 sus clientes que ha reanudad» 
sus trabajos profesionales; y que contlnj» 
practicando todas las operaciones de la d0" 
ca por los métodos más modernos. 
Construye dentaduras artificiales de te-
dos los sistemas. I^as dentaduras de P"*8' 
te, que tanta comodidad ofrecen, se co01' 
truyen 4 toda perfección. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
NEPTUNO 134 
D566 2 t - l l 
"mmmn i míniii 
M E D I C O C I R T U A A O 
Consultas desde las 12 del día 4 la* 3 41 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34i/a 
C 347 156-15 fr^ 
D R . F R A N C I S C O S . B E L T R A l 
JEFE DE LOS MEDICOS INTERNO8 
DEL HOSPITAL MERCEDES 
Enfermedades de señoras y Cinigfa cief*' 
ral.—Consultas de 1 4 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, alto?. 
10106 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de SíflH» T 
medades venéreas. Curación r&plds-
eultas de 12 4 3. Teléfono A-134U. 
LUZ NUMERO 40 j 
C 2658 ___3^-< ' 
M I G U E L A N G E L V A R O N * 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 4 3. Cuba 9, por Chacón. q l C 2688 
l ü M i O E DR. L WNCII 
A M A R G U R A n ú m e r o o 
Teléfono A-3150 
C 2639 6-1 
FRANCISCO UREÑÍ Y GIR*^ 
SE HACE CARGO DE LA AD-
TRACION DE TODA CLASE ^ J l v C i 
XES. ESPEtMALMEXTK " ^ . J . g F ^ 
r K B A X A S . BBFERENCL^S S A l f g r 
TORIAS. ANIMAS 80. MODER^^u 
1 A 4 P. AL 10125 
DULRIO D S L A MARUTA.—Bc£«6o üe la tarde.—Septiembre 11 de 1911. 
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C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E l " M é j i c o " . - - P o l í t i c o s m e j i c a n o s á b o r d o . - - ' 
M a d e r o v i a j ó e n e s t e b u q u e . - - O t r a s n o -
t i c i a s . 
M w de mañana se encontraba ya 
eD'puerto el vapor de la - W a r d - L i -
" ••México, procedente de Vera-
cruz v Progreso. > 
Tno de los pasajeros que viajan en 
peto buque es don José María Gamboa, 
diputado al Congreso de la -Union por 
e] .listrito de Jalisco (Méjico.) 
E l señor Oamboa, como Presidente 
de la Comisión de Justicia y Códigos 
carece ser el primer firmante de la 
Lev de Amnistía por delitos políticos, 
votada por el Congreso mejicano á 
raíz de la renuncia de don Porfirio 
D Hace poco tiempo el señor Oamboa 
presentó ante la Cámara una acusa-
ción contra el Presidente de la Repú-
blica señor De la Barra por dualidad 
política y mala administración guber-
nativa. Pero á poco se llegó á un arre-
zo • don J o í ¿ María Gamboa retiró su 
acn^ación, declaró públicamente que 
De la Barra era un excelente y honra-
do gobernante, y sale atora de Méjico 
rumbo i Nueva York y Omebra con 
una comisión secreta del Gobierno. 
Se propone visitar en Europa á don 
Porfirio Díaz. 
Dos costarriqueños se dirigen 'á iNew 
York en el México," pertenecientes 
al cuerpo Consular. 
Uno es el Ldo. Fausto Orozco Cas-
tro, ex-cónsul general de Costa Rica 
en Méjico, primo del que fué presiden-
te de aquella república don 'Ba'fael 
Iglesias Castro; persona de grata re-
cordación para Cuba, pues acogió hos-
pitalariamente á Martí, Maceo y otros 
revolucionarios en la emigración. 
Ocupando ese consulado general se 
encuentra don I/uís Prestinarí, quien 
también se dirige á Nueva York. 
Don Francisco Madero, 'hizo el viaje 
de Vera cruz á Progreso en este viaje 
del "México." 
L a excursión del señor Madero es de 
propaganda política por el Estado de 
Yucatán, y le acompañan varias per-
sonalidades del partido. 
Otro mejicano distinguido que se di-
rige á Europa por la línea de Nueva 
York: don Federico Signiega, banque-
ro, comerciante y consultor del Ban-
co INacional de Méjico en Chihuahua, 
hijo político del general Luís Terra-
za, ex-gobernador de aquel Estado. 
Viaja en compañía de su familia. 
E L " M O R R O O A S T L E ' ' . — ¿REGRE-
SO D E E X C U R S I O N I S T A S — D O N 
O V I B I O iGIBERiGA—PELOTEROS 
También al amanecer entró en puer-
to el vapor americano "Morro Cast-
le," procedente de Nueva York. 
Regresan en este buque los excur-
sionistas cubanos que fueron al Niá-
gara por mediación de la "Ward 
Line." 
Los excursionistas vuelven encanta-
dos del viaje y se hacen lenguas de la 
exactitud con que la Compañía cum-
plió todo lo prometido tanto en las 
instalaciones de hoteles como en los 
transportes y viajes. 
T n lamentable incidente tuvo la ex-
cursión. Cuando se dirigían de Alba-
ny á Nueva York falleció el Ldo. Au-
relio Pórtela, conocido abogado de 
Colón, que figuraba entre los excur-
sionistas, así como su familia. 
Regresaron á la Habana en el "Mo-
rro Castlle" don Ovidio Giberga y su 
distinguida esposa. 
Reciban nuestra cordial saludo de 
bienvenida. 
Como estaba anunciado llegaron en 
el vapor americano los jugadores cu-
banos de "base ball" que forman el 
"teams" "A 11 Cuban," y recorrieron 
los Estados Unidos jugando contra los 
clubs locales.. 
Son los siguientes: Luís Padrón, 
Francisco Moran, Julián Castillo, Si-
món Valdés, Rogelio Valdés, Regino 
García, Francisco Magriñat, Luciano 
Revira, Jorge 'Marlotica y Julián Pé-
rez. 
E L MIAMI 
Con carga y pasajeros llegó esta 
mañana de Tampa y Cayo Hueso el va-
por "Miami." 
DON GUSTAVO PINO 
Uno de los pasajeros era don Gusta-
vo Pino, representante á la Cámara 
por el Partido Conservador. 
Viene en compañía de su distingui-
da esposa. 
L O S SEÑORES DUSSAQ 
También llegaron los señores don 
Emilio y don Rene Dussaq socios de la 
importante casa comercial "Dussaq y 
Compañía." 
ENCARiQiADO D E NEGOCIOS 
E n el vapor "Excelsior" que entro 
en puerto á las once de la mañana de 
hoy procedente de Nueva Orleans, hn. 
llegado el señor don Rafael Puelma, 
Encargado de Negocios de Chile en es-
ta República. , 
CERDOS 
E l vapor alemán " H . Blumberg" 
importó 124 cerdos consignados á los 
señores L^kes y hermanos. 
E l señor O. Giberga recibió 'hoy de 
los Estados Unidos por el vapor ame-
ricano "Morro Castle," una yegua 
y un caballo. 
UNA L A N C H A 
E l vapor "Miami" importó de 
Knights Key una lancha consignada 
al señor L . P. Harty. 
E N E L M U E L L E 
E l jornalero Dómulo de la Guardia 
vecino de Aramburo número 27, fué 
asistido en el segundo centro de soco-
rro de una herida punzante, que no es 
reciente, en la cara posterior interna 
de la región tibio-tarciana izquierda. 
Dicha lesión se la causó trabajando 
en los muelles del quinto distrito. 
iEn el hospital de Emergencias le 
fué inyectado el suero antitetánico. 
L E S I O N A D O A BODDO 
E n el centro de socorro de Casa 
Blanca fué asistido el marinero Is-
mael Baissen. llegado ayer en el va-
por alemán " H . Blumberg, de contu-
siones de segundo grado en la región 
escapular derecha, de pronóstico leve. 
Dicho individuo dice que la lesióu 
que presenta le fué causada por el pi-
loto de á bordo por haberse negado á 
trabajar, por encontrarse algo ma-
reado. 
También dice el lesionado que él no 
es tripulante del citado buque, sino 
que venía trabajando á bordo por el 
pasaje. 
M A L T R A T O D E OBRA 
E l vigilante de la Aduana José 
Martínez detuvo en el muelle de Ca-
ballería á José Juncal Piñeiro. vecino 
de Marina 11. en Casa Blanca, y á Jo-
sé Pielra Martínez, del mismo domici-
lio que el anterior, acusando al segun-
do de haber maltratado de obra al 
primero en su presencia. 
A L H O S P I T A L 
Ha sido remitido al hospital Las 
Animas, el pasajero del vapor "Morro 
Castle' Alejandro Galotey, llegado 
hoy de Nueva York, por encontrarse 
padeciendo de fiebre. 
E L B A L M E S 
Ayer entró en puerto proocedente 
de Nueva Orleans, el vapor español 
"Balmes," con carga general. 
E L H. BLUMBEÍDG 
E l vapor alemán de este nombre en-
tré en puerto ayer, procedente de 
Nueva Orleans, con carga general. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 11 Septiembre d« 1911, 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata e*p«fio*a. 
OaJderlIÍA (en oro) 
Oro americano coo-
tra ore español.. . 
Or« araerieano oom-
tra plata espanta 
Oeo tenes 
Id. en eaBtidades... 
I-ais** 
Id. en eacttdades... 
BS pes« ana encane 







! ! • á 110% P-
19% á 11 T . 
á 6.34 en pl»ta 
á 5.35 e« plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1 - I « % á i - 1 1 T . 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 11 
Precios pagados hay por los 
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14 
E n latas de 9 Ibs. qt. 14.00 á 15 
E n latas de 41/2 Ibs. qt. 16.00 á 16, 
Mezclado s. clase caja 11.00 á 12 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts 
Montevideo 22 á 24 cts, 
Arroz. 
De semilla 3.40 á 3 
De canilla nuevo . . . 3.85 á 4 
Viejo 4.10 á 4 
De Valencia 5.25 á 5 
Almendras. 
Se cotizan 38.00 á 40 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . 8.00 á 9 
Escocia 7.25 á 7 
Halifax (tabales) . . . 7.50 á 8 
Robalo 6.50 á 7 
Pescada á 7, 
Cebolla» 
Gallegas . . .- . . . 
Isleñas 
Friíoiec. 
De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . 
Jamones. 
Eerris, quintal . . . á 24. 
Otras marcas . . . . á 23, 
Manteca en tercerolas. 
De primera 13.00 á 13. 
Artificial 10.75 á 11, 
Papas. 
7n barriles del Norte 5.00 á 6, 
Del País quintal No hal. 
Isleñas quintal . . . .; 3.50 á 4, 
Tasajo. 
Se cotiza de 32.00 á 33, 
Vinos. 
Tinto pipas, "s|marca 76.(>0 á 80, 
s;-
á 27 rs. 
; 26 rs. 
5.25 á . 5 
5.25 á 5 












V a p o r e s á e t r a v e s í a 
eiD ESPERAN 
Septiembre 
„ 13—Saratoga, New York. 
., 14—Beta. Boston. 
„ 16—Monserrat, Cádiz y escalas. 
,. 17—Westerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 18—Monterey, New York. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 19—Times, New York. 
„ 20—Havana, New York. 
,-, 20—Monadnock, Buenos Aires escalas. 
„ 24—iFrankemvald, Veracruz y escalas. 
„ 24—Dora, Amberes y escalas. 
„ 25—Gloria de Larrinaga, Liverpool. 
„ 29—Montserrat, Veracruz y escalas. 
Octubre. 
„ 3—Pinar del Río, New York. 
„ 10—Santa Clara, New York. 
ü a i- Jj r. /-v. 71 
Setptiembre 
„ 12—Méjico, New York. 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 16—Saratoga, New York. 
„ 16—Beta, Boston. 
-Montserrat, Veracruz y escalas. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
•F. Bismark, Coruña y escalas. 
-Westerwald, Veracruz y escalas. 
•Esperanza, New York. 
•Excelsior, New Orleans. 
-Reina María Cristina, Coruña. 
22—Monadnock. Montevideo y escalas. 
24—Frankenwald, Vigo y escalas. 








j B ^ F ^ P í d a s e E N I ) R 0 G Ü E R I A S t b o t i c a s 
Smulsión Creosotada 
te CerratWa, vigorizante y Reconstituyente 
I 
m ¡s us n e i s n m D E E A B E L L . I 
C 2691 S. 1 
m 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, barros, cemen-
to 7 fabricante de 
las losas hidráulicas 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 5 6 5 
C 265r %'1 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T S A V S S E A 
E N T R A D A S 
Septiembre 9. 
De New Orleans, en dos días, vapor es-
pañol "Balmes", capitán Ruis, tone-
ladas 3,795, con carga, é. Santamaría, 
Sáenz y Compañía. 
Día 10. 
De New Orleans y escalas, en ocho día», 
vapor alemán "H. Blumberg", capitán 
Nissen, toneladas 1,226, con carga, á 
Lykes y Hermano. 
Día 11. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Morro Castlo", capi-
tán Johnson, toneladas ,004, co car-
ga y 92 pasajeros, á Zaldo y Com-
pañía. 
De Veracruz y escalas, en tre« y medio 
días, vapor americano "Méjico", capi-
tán Meller, toneladas 6,207, con carga 
y 21 pasajeros, á Zaldo y Compañía, 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miami", capi-
tán White, toneladas 1,741, con carga 
y 32 pasajeros, á G. Lewton, Chllds y 
Compañía. 
BUQUES OON RSGISTEO ABiBitTO 
Para New York .vapor cuban» "Cubana", 
por L . V. Placé. 
Para Barcelona y escalas, (vía Canarias) 
vapor español "Balmes", por Santa-
maría, Sáenz y Compañía. 
Para New York, vapor americano "Méji-
co", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Morro Castle", por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior", por A. E . Woodell. 
Para Mobila (vía Mariel), vapor noruego 
Mathilde", por Louis V. Placé. 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 9. 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana", por Zaldo y Compañía. 
6,816 sacos azúcar. 
271 barriles, 28 pacas y 2,453 tercios 
de tabaco en rama. 
588 cajas tabaco torcido. 
51 cajas picadura. 
39 cajas cajetillas cigarros. 
73 pacas esponjas. 
55 barriles miel de abejas. 
196 sacos cera amarilla. 
2,145 líos cueros. 
4,677 huacales piñas. 
90 huacales aguacates. 
1 caja plátanos. v . 
2 barriles vianda-s. 
50 tortugas. 
502 bultos efectos. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte", por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
16 barriles, 148 pacas y 388 tercios de 
tabaco en rama. 
286 bultos provisiones. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Antonina", por Hellbut y Rasch. 
2 barriles azúcar. 
3 cajas tabacos. 
1 caja cajetillas cigarros. 
2 cajas carey. « 
S pacas esponjas. 
18 bultos efectos. 
Para Tampico, vapor Inglés "Born", por 
D. Bacon. 
3 cajas muebles. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
BliJetes del Ban'-c Español de la Isla da 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 110% 110*4 
VALORES 
C«nn. V wio. 
Fondos pubiloo» 
V«|«r FIO. 
Empréstito de /a República 
de Cuba 114^ 118 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
ObliKAcjonca primera hipote-
ca ael A-yuntamiento de la 
Habana 116 121 
Oijlitraciones aeírii^.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 118 
ObllKacioM-is hipotecarlas F. 
C. dt Cienfuugoi ^ Villa-
clara N 
Id. Id. aegunda IA. . . . . . . • N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarlén N 
Id primera Id. Gibara á Hol-
guín N 
Bonos hipotecarlos de la 
Cfjrr.pafl'r 3e Gap v Kleo-
tricidad de la Habana . . 120 12S 
Bonos de ta llatana íDleo-
tric Ratlway'e Co. (en olr-
culación) 110 11€ 
OblVi ácj «new generales (per-
petuas) consolid'vdtt» de 
los F. C. IT. de la Habana. 113 116 
Bonos ue la Compama de 
Gas Cubana. . » . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Fíanos de la República de 
Cuba emitidos en 1806 ft 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 







14. hipotecarios Ctmtral ara-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central a«uearero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grlee. Conao-
lldadaa de Qaa y iSlao-
tricidad 102 
Bbñpremto a»- la República 
de Cuba, 16Vá millones . . 196 
Matadero Industrial . . . . 80 
Fomento Agrario 98^ 
Cuban Telephone Company. 94^ 
ACCIONE 8 
Bar.cn EspaOol de la lela 
Cuba 106 Vs' 
Banco Aerícola ae Puerte 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba N 
Compañía ds FírrocarrSlee 
Unidos d€ la Habana y 
AlruHcenoa le Regla limi-
tada 
Ca. Sléctrioa Je Santiago d« 
Oeste 
OompaAla del Ferroearrll del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Ra-üway'a Limited Prere-
rldaa 
Id. Id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 
Comnoñ'.a de Gaí- y Eleou¡--
cidad de la Habana . . . 98 
DlQi.f ._3 lw Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
í>>nia ,jf v -- .roin ,ie la Ha-
bana (preferentes) . . . . lio 
Id. id. (oo.nunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento d*- Gnba. . . . N 
Compañía Havana Blectrte 
Raltwajrr Cd. (preferen-
tes) 109^ 
Ca. id. id. (comunes) . . . 104^ 
üomtsRfifc Anónima de Ma-
tanza* 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
1'ih.nv; KHédtrloa de SanctJ 
Sptritun , 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A'niac«nf;s y Muelle* Loe 
Indios 105 
Matadero Industrial . . . . 35 
Compañía Fomento Agrario. 86 
Banco Territorial de Cuba. . 159^ 






















Habana, Septiembre 11 de 1911. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
A L M A C E N E S D E TABACO E N RAMA 
Primer Trimestre correspondiente al E j e r -
cicio de 1911 á 1912 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el expresado concepto, que pueden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los ba-
jos de la casa de la Administración Mu-
nicipal—Mercaderes y Obispo—todos los 
días hábiles desde el doce del presente al 
once de Octubre próximo venidero, am-
bos días inclusives, durante las horas com-
prendidas entre siete y once y media a. m. 
hasta el día quince inclusive, y á partir 
de esa fecha se comprenderán las horas 
de ocho á once y media a. m. y de una 
á tres p. m. 
Apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no han satisfecho sus adeu-
dos, incurrirán en el 10% de recargo y se 
continuará el cobro de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos Tercero y Cuar-
to del Título Cuarto de la vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana, Septiembre 7 de 1911. 
Julio de Cárdenas . 
Alcalde Municipal. 
C 2779 5-9 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t * de A d m i n i s t r a c i ó n 
D K I M P U E S T O S 
N E G O C I A D O DE A P R E M I O S 
E n expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa Perdomo 
129, antiguo, barrio de Regla, el señor Al-
calde Municipal, ha acordado que el día 
16 de Septiembre próximo, á las dos de la 
tarde, se efectúe la venta en pública su-
basta de la mencionada finca, cuya des-
cripción es la siguiente: Casa calle de 
Perdomo 129, antiguo, barrio de Regla, cu-
ya medida es de seis metros de frente 
con cuarenta de fondo, linda por la dere-
cha con el 127, po- la izquierda con do-
ña Angela Sifredo y por el fondo con el 
Marqués de la Real Proclamación. Su 
valor en venta declarado en el Amlllara-
miento vigente es de T R E S C I E N T O S 
V E I N T E Y CINCO PESOS, ORO E S -
PAÑOL. 
Las proposiciones serán verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los llci-
tadores depositen previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante él señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no so han presentado los 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el artículo 230 de la Ley de Im-
Para ganarse TOA R U E D A D E 
CIGARROS que 
VALE UN PESO 
reúna las Contraseñas que se en-
cuentran en las cajetillas de Ciga-
rros 
«EL SÍBONEY" 
y forme con ellas el 
ROMPE - CABEZAS " E L CHINO" 
E S T A S CONTRASEÑAS T E N D R A N SU V A L O E 
M I E N T R A S E S T E N E N C I R C U L A C I O N 
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, más un Interés dal 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la . su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
E l acto de la subasta se efectuará en e! 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción ó derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, ai les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2566 18-28 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
N E G O C I A O S DE A P R E M I O S 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa demo-
lida calle de Apodaca 50, el señor Alcal-
de Municipal ha acordado que el día 16 
de Septiembre próximo, á las dos de la 
tarde, se efectúe la venta en pública su-
basta de la mencionada finca cuya des-
cripción es la siguiente: Casa demolida 
calle de Apodaca número 50, antiguo, con 
ciento doce metros de capacidad superfi-
cial, lindando por la derecha con la ca-
sa número 48, por la izquierda con la nú-
mero 52, y por el fondo con una de los he-
rederos del señor Gablno Fernández. Su 
va'lor en venta declarado en el Amillara-
miento vigente es de MIL DOSCIENTOS 
PESOS ORO ESPAÑOL. ^ 
Las proposiciones serán verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito Indispensable que los llci-
tadores depositen previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante él señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado loa 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los licltado-
r&s, con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departaanento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el artículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, loa de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y ios Impuestos satis-
fechos hasta el día, más un interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
E l acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción ó derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2565 18-28 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P T E S T O S 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa 24 dd 
Febrero 39, el señjr Alcalde Municipal ha 
acordado que el día 16 de Septiembre pró-
ximo, á das dos de la tarde se efectúe la 
venta en pública subasta de la menciona-1 
da finca cuya descripción es la siguiente: 
Casa calle 24 de Febrero núm. 39, anti-
guo, barrio de Regla, con una capacidad 
superficial de ciento setenta y dos metros, 
ochenta centímetros, lindando por la dere-
cha con la número 37, de Martín Ortega, 
por la Izquierda con la número 41 y 
el fondo con terrenos de Martín Ortega, 
Su valor en venta declarado en el Ami-
llaramiento vigente es de DOSCIENTOS 
PESOS, ORO ESPAÑOL. 
Las proposiciones serán verbales, no ad-
mitiéndose' las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado j en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito Indispensable que los lici-
tadores depositen previamente el DÍE55 
POR CIENTO del referido valor, que sir-1 
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante el señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo uu 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado loa 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los licitado-* 
res con las resultancias del expediente ds 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo proveni-1 
do en el artículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeuda 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, más un Interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
E l acto de la subasta se efectuará en ti 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción ó derecho sobre la finca, para qué 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2568 18-28 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E B A B E S 
« I M I BE D Í M I I E S 
DEL Cf«IO DE 11 WWW 
S E C R E T A R I A 
Licitación áe obras en ia OniDta ie Salní 
E l viernes 29 del mes corriente, á las 
ocho y media de la noche, tendrá efecto 
en el Salón de Sesiones del Centro de es-
ta Asociación, licitación para la construc-
ción de dos edificios en la Quinta de Sa-
lud de esta Sociedad, uno para Enferme-
dades Infecciosas y otro para Tubercu-
losos. 
A las ocho en punto p. m. del referido 
día, se constituirá la Directiva en Junta 
para recibir los Pliegos de Proposiciones. 
Los Planos y Pliegos de Condiciones téc-
nicas y económicas, se encuentran en esta 
Secretaría á disposición de los que deseen 
ostudiarlos, en días y horas hlbiles hasta 
el propio día de la Licitación. 
Habana, septiembre 5 de 1911. 
F. Torrens, 
102QÍ 
Secretario p. s. b 
35t-5 S. 
OTARIO DE L A M A E I N A .Bd-ieifai ele la tardo.—Septiembre f l de 1911 
En el "Centro Asturiano" 
Distribución de premios 
Los <'S!)I'ndidos y elefantes salónos 
<lel Centro Asturiano estuvieren ano-
üna gran boda se prepara. . Allí estaba todo el .wiarf. che favorecidos por una numerosii y 
Ba la de la señorita Alvarado, la de- | Y entre éste, resplandeciente de gra- .selecta concurrencia q'ite asistió á la 
lieada y amable Amalita. y el conocido cia y simpatía, la gentilísima Matilde Velada del reparto de premios á los 
y .simpático joven Rafael Posso. j Ferrer, qne ababa de regresar con sms alumnos de las clases. 
Bstá señalada para el sábado. | doe encantadoras hermanas. Nena y Como todos los años, el acto fué lu-
Y se celebrará á las nueve y media ; Consuelo, de una deliciosa tcmiporada ddísirao. Damas encantadoras con 
de la noche en la elegante casa del Pra- en Matanzas. magnífieas ' ' toilettes' ' y jóvenes 
La presencia de la señorita Perrer apitestoe «bihan aspecto de annouía y 
en Miramar era saludada con unáni- dustincióo al local, 
me simpatía. | ]J(L Directiva en pleno, la.s Secciones 
y los socios é invitados, llena lian las 
dos alas dej salón. El Alcalde de la Ha-
* • baña, doctor Cárdemis. honró el acfo 
<-ou su presencia. VA Pi-esidente del 
0«2Si>odida CentíD, señor Inelán, hizo la apeHura 
En el ykpor Morro Caétíé, que sale '« seuon con unas breves y elomen-
ra Veracruz de hoy á mañana, tiene t<\s palabras. 
dientes. Congest ión cerebral; María G u -
tiérrez, 45 años , San Joaquín 136, As i s -
tolia. 
Juan García, 45 años . Hospital N ú m e r o 
I'nn, Arterio esclerosis; Juana Rodríguez , 
60 años , Hospital N ú m e r o Uno, Tubercu-
losis; Catal ina Soto, 20 años . Hospital N ú -
mero Uno, Tuberculosis; Victoriano R o -
dríguez, 25 horas. Hospital Mercedes, De-
bilidad congéni ta . 
do que es residencia de la distinguida 
familia de la novia. 
Ln la sala, hacia un ángulo, se le 
vantafá una artística capillita con l a : Estaba lindísima, 
imagen de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón sobresaliendo en un pri-
moroso mareo de flores, gasas y luces. 
El Padre Menéndez. cura párroco de 
desús del Monte, oficiará en la ceremo-
Septiembre 8. 
Manuel Fernández, 65 años?, Poclto 27. 
Arterio esclerosis; Santlapro Viena, 53 
;iños. Misión 103, Tuberculosis. 
Inés Maréa Rafally, un mes, Alburquer-
que 29, Enterit is ; Perfecto Cao, 3 mese» , 
Monte 14, Hepatitis. 
Amelia Gutiérrez. 35 años . Hospital Mer-
Oedea, ESstrechel rectal; S imón Crespo, 50 
años . Hospital N ú m e r o Uno, Cardio escle-
rosis;. Adelina Gómez. 50 años . Hospital 
N ú m e r o Uno, Tuberculosis; Franck H é c -
tor, 11 días, calle E , Hepatitis; P ío Alon-
so, Hospital, Senilidad. 
j con magníf ica» vistas cinematograflcaa y 
, nuevos números por las aclamadas art is -
| tas Carmen Zadi. el dintto L a s Africanis-
1 tas, la graciosa Fanny Ort» y la trlun-
' fadora Lolita Cervantes, "la n iña mima-
| da" de los asiduos ft ese coliseo. 
Al final de la primera y tercera tanda 
se repite " L a gran juerga", estrenada el 
s á b a d o , y en la cual obtuvo un grandioso 
éx i to Lol l ta Cervantes. 
Pronto, estreno del "Debut", por L o l i -
ta Cervantes. 
nía 
Durante su eelebracióm ejecutara la , * n*m.e su ^ l ^ " ^ ^ ^ r ; \ i o n ^ á o pasaje el señor Jorge Crespo Hubo concierto <]* caHtO y nano y 
orquesta de cuerdas de Kogelio Harha ^ u s¿nr.„0 lectura de pno.sias. por los señores Sa-
C I N E W I A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, gran acontecimiento: estreno de 
la sin par creación de arte titulada "Mis-
• terlos de familia", cu cuatro partes con 
| siete mil doscientos pies, interpretada pol-
los artistas del Teatro Imperial de Ber-
lín, con un hermoso &ffumento. 
VOS. 
Sonriendo, por W - ^ t 
ai ̂ cia 
Los Cesares de la dee 
Vargas Vila, $1. 
La salud por la resnir^, 
A m u l f y . 50 centavos a-l0í 
B ail.' 
ANUNCIOS V 
piezas escogidísimas, entre otras, la _ . ,. .. '. ' ! , , t i Esté distinpnndo joven se d in«e a 
Ser&7iata de los Angéles. I * ^ i — . , . , , / . j - - i J i e i i f o para asuntos partuailares. Apadrinada sera la boda por los pa- ; 
dres de la novia, el licenciado Mignfl | 
A h arado y su señora esposa, Amalia I 
Zúñisra. 
Testigos. 
Por la novia; el doctor Eduardo 
Dolz, representanb' á la Cámara; el 
Reírresará en Oetubr 
Una b \A el sábado. 
Boda de la graciosa señorita Teouo-i St,(|11ios 
turnino López, y las señoritas Hasilia 
Oranda. María de desús López, ^̂ a-
tilde Prank; y después do un bre-
ve deseanso se procedió al reparto de 
premios. 
Los alumnos y las alumnas. llenos 
•io modestia y encanto, comparecieron 
á la mesa para recibir diplomas y ob-
La primera parte dp la fiesta termi-doctor Juan de Dios García Kobly. 1 sia Heronndez Díaz y el correcto .10 
presidente de la Comisión del Servicio ven Antonio Hernández Martínez, la n^ (,on mi niaanífico discur-o del loe-
Civil ; el distinguido caballero Rene i cual tuvo eelebraeión. con gran solem- }-;,!,¡ardo Dolz. El aplaudido ora-
Morales; y pl administrador de la E.m-j nidad y gran lucimiento, en la iglesia (]or nn.x brillante e.xcurdón í)or 
presa de Gas y Eleetrieidad. señor parroquial de Jesús del Monte. j ]os dominios de la Historia natural, ó 
Emeterio Zorrilla, á (juien representa- Muy bonita la novia. . mejor dbdio. por la Zoología y anduvo 
rá. por hallarse ausente, su hijo poli- Apareció en el templo, airosa, srenti-' en consideraciones sobre ciertas apti-
íico don Enrique Milasrros. i lísima. ostentando en sus manos un tudos de los animales en las que DOSi-
Por el novio: el opulento banf|uero lindo ramo de azucenas y rosas n i ^ t l - 1 tivan&nte superan al hombre. Habló 
don Narciso G-elats. el juez municipal ditas, todas blancas, entreabiertas. ! sobre la inteligencia de las hormiíras. 
L r i s Zúñiga. el doctor Mieruel Angel j Su ioüetté, por lo elegant0. parecía j ei canto de las aves, la fidelidad de las 
Cabello y el distinguido notario Jacin- j completar srs naturales atractivos. i palomas y el orden social de las abe-
to Pedroso. | Padrinos de la i)oda fuaron labres- , -jas, con tal entusiasmo, qoe tuvo á esos 
Solo dos 'damas de bonor. potable madre de la novia, la sonora animales por superiores al hombre. De 
Lo serán dos i n -antadoras señoritas. ¡ Dolores Díaz viuda de Hernández, y j ]as abejas dijo que matan á los zán-
TTerminia Dolz iv Graziella EcbevaV j el apre<'iable joven Facundo Sardiñas ^anos cuando éstos se aproximan á 
rr ía . prometidas, respectiva mente, de y. Zamora, actuando como testigos, por chupar la miel de la colmena En c un 
j las hermanos de la novia, los distinc:ui 
do* jóvenes Gonzalo y Gustavo Alva-
rado. 
Aquella casa, alhajada con tanto 
gusto, lucirá en el patio una decora-
ción pintoresca combinada con plan- I Educación de la Haba.na 
las, guirnaldas, flores y gran profu 
sión de bombillitos eléctricos. 
Se t rasladarán los novios á Cani-
pnrDmir para esperar hasta el veinte la 
salida del A-a por Miatni que ha de po-
nerlos en camino de Xew York. 
('na vez en esta ciudad tomarán pa-
saje en el gran trasatlántico Kaiser ] ticos ' - • n i ) a los 
Wühelm dr Orasse para continuar via-
je á Europa. 
Debo decir, por último, que ya están ' 
repartidas las invitaciones para esta 
boda, llamada, por múltiples circuns-
tancias, á ser uu acontecimiento en la 
so-i ' • I ;<• (a Habana. 
a novia, los señores Benjamín y Emi- bio. para veríriienza de la humanidad, 
io Sardiñas. concejal éste último del on ]fls Soeiedades cultas los que reciben 
Ayuntamiento, y. por el novio.^ol doe- i mejor trato y más provecho son preci-
tor Enlocrio Sardiñas y el señor Kf-¡ sámente los' zánganos. Esto produjo 
fael Prado, secretario <$e la Junta de 11na rjSa j^pneral porque de seeuro que 
allí no había ningún zángano ó que por 
Kn la casa de la Víbora que será re- tal se tuviese, 
sidencia de los novios co eongrosró des- Y tras de ose curioso preliminar, lle-
pués una gran parte de la concurren- ¡ gó el señor Dolz á una conclusión alta-
cia. mente honrosa para la humanidad v es-
Toda fué obsequiada. i necialmente para los Centros regiona-
Y toda, al despedirse, prorrumpía les. 
en votos por la felicidad de los simpa- | La superioridad del homibro sobro las 
1 bestias está en que socorre y ampara 
já sos desvalidos; está en la piedad y 
* ¡ la. mÍROTieordia. el distintivo religioso 
; del alma humana, y de ello son una re-
presentación viva el Centro Asturiano 
y las demás soeiedades de su clase. De vn lia. Desde el sábado se encuentra de re-j Con estas palabras, e] señor Dolz 
greso la ilustre educadora .Mana IjUI-• . . . -i? . j 
t» i ^ . . „ Santa' r)nriP1P10 a lina mamtestacion de 
L;i iiiaiiuée de la playa. 
Helio final de la serie que ha ofre-
cido el Casino Español durante el ve-
rano. 
K.Ntuvo espléndida. 
Resaltaba entre el concurso la fina 
y airosa figura de Dulce María Chacón, I 
una encantadora señorita (pie comiple- i 
la bu la más deliciosa trinidad con Lo- | 
lita Calves y Ofelia Crusellas, á cual 
más bonita y á cual más graciosa. 
Celia Maribona, preciosa. 
A su paso por la glorieta de la playa 
no se oían más que closios. 
Entre las señoras llamaba la aten-
c i ó n , corno siempre, por su hermosura 
y su elegancia, Lolita Quintana de An-
gones. 
La orquesta, inmejorable. 
Era la de Torroella. que estrenó un 
danzón precioso. Mares y Ondm, de-
dica lo á nna distincruida señorita. 
La Comisión de Fiestas del Casino 
Español, q'ue preside con tanto celo y 
tanto entusiasmo el amigo Rosrelio Ca-
ñedo, puede estar satisfecha del resul-
tado de las matinées. 
[Jn éxito completo. 
sa Dolz de su •Mm pora da en . 
María del Rosario, disponiéndose á: l a t i t u d en nombre del pueblo cuba 
reanudar, desde el día hov. las tareas^.0. P0r.el que bac»n a es a repu-
eseolares de su acreditado plantel de ^ 1 " ^ ledadgs regionales. E l 
señoritas entro Asturiano, di.io, nació y pros-
' ^ C o n H l a ha.n retornado los dUrtá- en 9 ^ 1 % * ^ ^ 
guidos esposos María Teresa Zoila y 
José Manuel Planas. 
Ha sido para todos una temporada 
delieiosa. 
Mi !>!-nvenida. 
por una institución cubana 
El orador fué aplaudido y fe l ic i -
tado. 
Después pagamos al salón donde ha-
bía preparado un " l u n c h " donde las 
artistas, las autoridades y la prensa 
# fueron obsequiados con suculentos dul-
* • . ees. refrescos, helados y champán. 
[ El Presidente del Centro, señor Tn-
De viaje. * j elán. dió gracias á todos y especial-
Salen para Xew York mañana, á mente á la prensa por el cariño con 
bordo del México, los jóvenes estudian- qae miran al Centro Asturiano; y el 
tes Manuel Arias y Arias. Jorge R. señor Alcalde, en otro lniiidis. corrobo-
San Podro y Ramón G. Rubio. I ró los alertos del Presidente y de] se-
Vuolvon á sus estudios pasadas ya ñor Dolz. habían lo en términos nrav 
las vacaciones del verano. 
Feliz viaje 
r miar. 
(Qué ;mlimación anoche ! 
Aquellos jardines, favoritos de la en cuatro partes, 
gran sociedad habanera, ofrecían un uMuy interesante, 
aspecto precioso. • Enrique F O X T A X I L L S 
bonrosas para el Centro Asturiano y 
las demás sociedades españolas. 
Tras un aplauso muy afectuoso ter-
minó el " l u n e V y se proeedió á la 
tercera parte de la velada con una pie-
Algo, para concluir, del Nacional. za musical cantada por el Orfeón y la 
Ya han empezado los pedi los de írraciosa comedia " P e l á o z . " por los 
palcos, y también de lunetas, para la : jóvenes de la Seeción de De-damación. 
función del miércoles, segunda noche ; Xuo.stra enborabuena al Centro As-
de moda de la temporada de Santos y turiano. 
Artigas. 
Los que ban separado localidades 
deben pasar á recocerlas ese mismo día 
antes de las diez de la mañana. 
Ha)v muchos atractivos. 
Entre éstos, la película titulada 
L a audacia de un malvado, dividida 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDACION DE ARIICÜLOS DE ESIAC10N 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE ÍOALLAS PARA BASO. COLGADURAS Y LENCERIA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
> ' O T A . M i l d o s c i e n t o s s o m b r e r o s T e n d i d o s e n c i n c o m e -
Bes, s o n l a d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a de q u e n u e s t r o S a l ó n 
d<> M u d a s t i e n e t o d o e l f a v o r de l a s d a m a s . 
C 2702 S. 1 
P E R F U M E S D E L I C A D O S DE ÜIIIHA CRIACION 
LIRIO DE FRANCIA. CLAVEL DEL JAPON 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . -
F R A N C O . R i e l a n u m . 7 0 . 




D E F U N C I O N E S 
Consuelo Gómez, un mes, Ancha del Nor-
te 299, Bronquitis; Blanca E . Rodríguez , 
tres y medio años . Vapor 34, .Absceso. 
Julio Delgado, 70 años , Maloja 55, Asis -
tolia; Fernando Martínez, 3 meses, Revi -
llaglEredo 38, Bronquitis. 
J o s é Rodrlgruez, 39 años . Quinta Depen-
« I B l i i S 
N A C I O N A L 
L a función de muda del sábado ruí». co-
mo de costumbre, un lleno completo 'Je 
concurrencia escosida. Ww* un Rían 
efecto la pel ícula titulada " L a Bastilla", 
uno de Jos episodios m á s conmovedores. 
K l públ ico sal ió visiblemente emocionado. 
D e s p u é s fué una verdadera ovac ión el 
recibimiento hecho por el públ ico ai no-
tab'llsimo actor Waldo Fernitades. E s -
tuvo genial y ocurrente como nunca, en 
la comedia "Los corridos". 
Ayer domingo hubo también magnificas 
entradas en la m a t i n é e y en la func ión 
nocturna. 
Hoy lunes: ofrecen la exhibic ión de pre-
ciosas pel ículas .y. dos comedias á cuál 
m á s graciosa: "Los corridos" y *"Los co-
nejos". 
Se proyectan grandes novedade». 
P A Y R E T 
Día animado el de ayer en Payret. 
Tanto á la "matinée" como á las tan-
das de por la noche ,el públ ico acudió en 
gran número gustando de las buenas obras 
puestas en escena y de la acertada inter-
pretación. 
L a c o m p a ñ í a cada vex va h a c i é n d o s e 
m á s popular. 
E l programa de esta noche es atractivo. 
Vuelve á escena en primera tanda ¡a 
muy linda zarzuela de Plores y Cerdá, 
m ú s i c a del maestro S e r r a n a titulada " L a 
banda nueva". 
E n segunda tanda " L a marcha de Cá-
diz", que obtiene una interpretac ión luci-
dís ima, especialmente por la excelente ar -
tista Prudencia Grifell, quien hace de su 
papel una verdadera creación. 
"Las bribonas" va en tercera tanda. 
Mañana, reprise de la regocijante zar-
zuela " E l chico de la portera". 
ALBISU 
Mientras la genial Esperanza Tris triun-
fa en las poblaciones del interior de la 
Isla, su esposo, el s eñor Gutiérrez, con-
trata en E s p a ñ a nuevos artistas que re-
forzarán notablemente la compañía en la 
p r ó x i m a temporada. 
S e g ú n noticias recibidas, han sido escri-
turadas Elena Parada y María L u i s a L a -
bal. 
U n a y otra dejaron aquí recuerdos gra-
tos de su arte y es seguro que con tan 
valioso refuerzo podrá obtener a lgún des-
canso Esperanza Iris, que lleva hoy sobre 
sus hombros todo el peso del trabajo. 
T a m b i é n han sido contratados el tenor 
señor Pinazo, el barítono señor Cabello, 
admirable cantante que de la ópera i n -
gresa en el campo, de la opereta, y el 
maestro director y concertador señor J u -
lio Cristóbal. 
E l amigo Gutiérrez, siempre activo é In-
teligente en cues t ión de su profes ión a r -
t ís t ica , no descansa un pumo para pro-
porcionarnos lo mejor de lo mejor en 1a 
próx ima temporada. A este fin, h a con-
tratado á su vez á varias coristas y algu-
nas bailarinas de las m á s notables en la 
actualidad. 
Mucho le agradecerá el público este es-
fuerzo del señor Gutiérrez y de sus com-
pañeros de Empresa. 
P a r a esta noche se anuncia en Albisu 
el estreno de una sensacional pe l ícula de 
12,500 pies de longitud, titulada " E l pre-
cio de una belleza". 
Por el t í tulo y longitud puede apreciar-
se algo de lo que puede ser esta pe l ícu la 
que se nos asegura ha de llamar mucho la 
a t e n c i ó n . 
Hoy es tará el teatro completamente lle-
no por lo mucho que gustan estas exhibi-
ciones cuando son interesantes. 
M A R T I 
A las ocho: " L a Habana en películaw. 
A las nueve: " E l H é r c u l e s Sansón", y 
la bonita pel ícula "Fausto", dividida en 
tres partes. 
A las diez: "Una ses ión de espiritismo". 
Pronto: "Las hechiceras del bosque", 
"Fe Esperanza y Caridad", " L a familia de 
Vinagrito" y "Los baños de mar". 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa dispuesto para hoy por E n -
rique, el insustituible Enrique, es superior. 
Consta de tres tandas, cubr i éndose é s t a s 
I C O R O N A S F U N E B R E S 
L A E P O C A 
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M O L I N O R O J O 
A primera hora va la zarzuela de sran 
é x i t o del fecundo autor Mario Sorondo, 
"Ixjs pernioiosos". 
L a segunda tanda se cubre con "Los 
guapos ó Una rumba . en Marianao". 
Para la tercera se ha elegido " L a fami-
lia de Mela", obra en la cual toma parte 
el gran Palomera. 
Al final de las tres tandas figuran los 
n ú m e r o s do la gentil Desdémona y de C a -
melia. 
M a ñ a n a reprise de "Sangre guajira", 
parodia de "Sangre vienesa". y el miér -
coles debut de la renombrada artista de 
var i e t é s L a Cliaparrita. 
OBRAS DE GASTEUR 
Nueva remesa acabada de recibir 
Discursos Parlamentarios y Po l í -
ticos,. 4 tomos V % 5-50 
Discursos Parlamentarios y Po l í -
ticos, 3 tomos . . . . . . . . . 4-50 
Discursos Académicos , 1 tomo . . 1-50 
Correspondencia de Castelar, 1868-
1898 2-50 
V i d a de Lord Byron, (agotada) . 5-30 
L a s guerras de A m é r i c a y E g i p -
to (agotadas) 5-00 
Recuerdos de Italia, 2 tomos . . 6-00 
Historia del a ñ o 1884 1-80 
E u r o p a en el ú l t imo Trienio . . 1-S0 
L a R u s i a Contemporánea . . . . 1-80 
Suspiros del Moro, 2 tomos . . . 4-50 
Historia del año 1883 1-80 
E l Ocaso de la Libertad . . . . 2-00 
L a Cuest ión de Oriente 1-80 
Mujeres Célebres, 8 tomos . . . 15-00 
Historia de un Corazón 1-50 
L a Civilizacíión en los cinco prime-
ros siglos del Cristianismo, 5 
tomos 6-50 
L a F ó r m u l a del Progreso . . . . 1-30 
Anales Po l í t i cos 1-50 
Estudios His tór icos 1-30 
L a Redenc ión del Esclavo, 4 tomos 5-00 
Ensayos Literarios 1-30 
Cartas sobre Pol í t ica , 2 tomos . 2-50 
U n viaje á Par í s 2-00 
Historia de Europa en e! siglo X I X 
en 6 grandes tomos 30-00 
L a Hermana de la Caridad . . . 1-20 
Gran Librería C E R V A N T E S . Galiano 62, 
de R I C A R D O V E L O S O 
B 8-7 
Recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones, frente al 
teatro Martí. 
La primera República, por Pérez 
Gal dos. 50 centavos. 
Plistoria de los Atlantes, por Scott, 
.$1-80. 
Agricultura y Agronomía Tropical, 
por Sencial. $1-50. 
Manual del buseador de minas, por 
Bertolio, $2-00. 
Haciendas comuneras, por Cañiza-
res, $3. 
Lev de Enjuiciamiento Civil , por 
Truj i l lo , $3-25. 
Blanca flor, (novela) por Marte!, 
60 centavos. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n 
D R . R E D O N D n 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o 
Kn esta CU nica se cura * 
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HarinadePlatano 
de R. Crusellas 
PARA LOS NINOS.-PARA LAS PERSONAL i 
PARA LOS DISPfPTICOs 1 
U BáNAIMA SE HALLA DE VENTA EB Pl 
t virnts raos 
P A R A EL U S O CULINARIO 
*f sMIrnr una rlf» j nuki-ou hop* ni- i.¡? MASIVA DB PLATANO <le ». C«Urtl«" ¿.¿•«••É pn,,,. ,,, rtr medí, libia en (•, ••UHocloiiJ',,,',,,»« J T«re> Uní». """Un^ Ĵ 
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Obleas dei Dr. VERNEZORPt 
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D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general .—Síf i l i s y venéreo. 
Consultas de 1 á 3. 
Sol 56, altos. Teléfono A-SU 
26-3 i 10504 
INYECCION " V E N U S 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. LORIE 
El - remedio m ¿ s rílpido y seguro es k 
curación de la gonorrea, blenorragia, fl* 
r«6 blancas y de toda clase de flujoi p* 
antiguos que se&n. Se garantiza no ctus 
estrechez. Cura positvamente 
De venta en toda* Las farmaciaa 
C 2709 SA 
T i n t u r a l a EspeoaT 
ANTES '* C O N T I N E N T A L " 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A ?2-50 ESTUCHE 
I M L T G r l S r O l S I 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y NlflOI 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1680. 
C 2733 S. 1 
U N H O M B R E Q U E R I E S I E M P M 
ROSENDO VAJIGAS MOROIN 
Famoso dependiente de " L a Casa Revuelta", de Aguiar 7-7 v 79, que al r e C ^ 
la noticia de la nruerte de su suegra, k quien quería con delirio," le empezaron 
ataques do risa nerviosa, que los m é d i c o s no han podido curar. Ahora está. d»BO» 
las telas medio regaladas y al que pide dos varas le da tres v le obliga á l>ev», 
una botella del rico melado de c a ñ a del ingenio "Quijano", sin cobrar nada. L 
Hay que advertir que la r isa que tiene es contagiosa y todas las personas 
miran breves instantes, salen r iéndose dos 6 tres cuadras sin poderse contener. 
Desde que recibió aquella desagradable Impresión, no toma m á s alimente W 
el mpiado, y cada vez se ríe m á s y cada d í a est4 m á s gordo. 
Vengan á verlo á " L a Tasa Revuelta", y a l paso qtte se r ían un peco. c0V 
prarán—buena y barata,—la tela para su traje y camisas „ 
C 2792 2t-n 
N O R N I M A N 
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A D E ^ W U - S O N , OBISPO 52 
Y LAS CUATRO CLASES SflH: Fragante», Aromática* Deliciosas al Paladar HAY CUATRO GLASES Horníman ECONOMIA Horníman SUPERIOR Horníman SUPERFINO 
Horníman E L MEJOR 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMAN" 
2::i 
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